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Farina di fruoento e dl
fçuneato segêIêto
Farina di segêlê
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D. Prlr à lrimPortation




B. Prit indicatif§ - drlntervention
- 
de narché
C. Prir ds s€ui}, Prélèvements
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C. PréIèvEnent§ à f iEPortêtion dms
Ia C.E.E.
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Prir di lntervention dérivés
- 
Prir do seull
C. Prir nlniuun ile tottêrave8
D. Prélèvenents envera PaYs tiers
E.PriràfimPortêtion





























































D. ÈzeugerrlchtPreis - füarkt-













Abg€leltet e Int ervent ionspreise
- 
Schrelfmlrei§c
C. IillndestpreiE ltlr Rilben
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D. hez?l allrlaportezloae










C. houzi drqrtlete, prelievi
verEo peesi tofzi





B, Ptozzo indicatlvo alla proaluEloDe






C. Prellevl êllrtBportBsiono nsllê
c.E.E.
D. È€Ezl aU Eercato






Prezso alt lnterÿsnto delivêti
- 
Ptezz,o drmtrate
C. Prezzo nlnteo dello basbebletolle











































Hoffln6en togeaovsr delde lando














D. InvoorpriJ.zen Clf lnsterdao/
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C. MlnimrEprljz€ûr voor bloton
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RE}I.ÀRQUE PREL I!4 ]§AI RE
Toutes 1es cloaaées1 reprlses alans cette publicatioD (prir, prélèvsoonts, e.a.) peuvent être coasiatér6esdéfinltlve§t sous réserve toutefois d'es fautes driapreesion éventuelres ou d,es oodlficatioDs, epportéea
ultérleureuent aur donnéee, qui ont selvi de ba§e pour le calcur des ooyeanes.
VOBBB{ERKIIIC
Àlls la dleseo [eft aufgeaonlrenên Ângaben (Preise, Âbschtipfungenl und and.ere) kèinnen ars onalgültig aageseheD
uerdent iêdocb unter d'eo Yorbêhalt aveatueller Druokfehler u.Dd etrê16sn nachtrligllohea .[Daleru,1gea det,jealgenâagabea, dl6 zur Serechaung rcn Dur:hechlittea gedieat hebea.
§OTA PNELITITÀRE
rhtti i dati ripreei in que§te pubbllcazione (prazzi, prelievi eil altri) possoao essere oonEld.erati. Jnedefiaitlvj,r con riselvê tutteviê êal evêntuêIi errorl dl staope o ed altolloll oodiflche êpportate ai tlatl
chs soao s€rÿltl da base per il calcolo cle11e nedle.
O?XERKINO VOORAF
alle in deze publicatio oPgenotren Segevens (prj;zen, heffin5en, e.d.) kunnea als deflnltj.Ef rord.en beschouïd.,
onder voorbehoud echter van eventuere drukfouten en van ïiJzigingen dis achteref ce1.den êangebraoht in de




D(PLICATIONS CC,iICSNAI,IT LES MD( DES CEREAIES COI{IEM'S DAI{S CSITE PUBLICATION
(iârx rDGs ET pRrx DE l,,tARcIE)
IITIBODIJCIION
Dans r'ütlcLe 13 itu règIænt oo. r)/t$2 poûtant établl8sænt gEiiuol alrw Gganl§tr.on coffitÉe d.ès Echés
dÊE Ie æctêr rlee céréaleg (JoEEI offlclel du A0.l+.1962 
- 5.4 uée rc. JO) est stlçulé qurau flE et à æsure
du EPlræhe@nt' de8 IErx des céréares, ôeE reares demlsnt âtre lrteee rru abdtlt. à u syetèæ ôs IElx ulqw
pou )a Cruqü! eu atade du @ché ulque à aÿolr :
a) u IEtr trÉ,16ttf ds bqæ ElEbls lpE t ute la Cmumuté;
b) u ptx de æull ulquei
c) ua noile ale dét€m&atlou ulgue d.ea IErx êilnterentloÀ;
d) u lleu ate lassge en frontlère, ulque pour la Qm,rmu+é, aerEnt d,o base trEE la détêr:ElEtlon êu la,I CA.F
êes Iaodults en trore&ce des IEys tler8.
ce @ché urlqw alans Ie sect€§ dee céréalee est régL6 pr le règlænt rc. ).æ/67/cE aru 13 Jutr 1!6/, pctant
organl.eatlm cffi'ne alea @chés de§ le aecteu des cérâ1€s (;oml olflclel èu 19 Jufr 196? - Ioe am6e m. Itf).
1€ lor JuiILet 1967 Ie @ché wl.qæ ates céréetee eet entré en viguêr.
I. PBD( FDGS
A. Nstute dee r1x
Basé su Ie règlænt rc. Læ/67/cæ, ütlcles 2,4,5 et 6 tl e8t flx6 chaqE mée, 1nu la c@Eutér alos
trEix lnall@tlfs et dilnteryentr@r u Ftr Elnr@ gmti et ars' IElx ae æull.
Èlx lrdl.@t!fs. Irlx alr rrt€rÿentlæ. IElx EtrtEE garantl
lL eet flxé càagw mde, Pour Ia c@uté, amt 16 ler aôt po§ la æûF,gre êo c@arctâIlstlm d6bu-
târt llMée sulEnte, Br[rlts!éEent !
- u Irlx tudl@tlf tEE Ic fr@nt taldre, Ie fu@enr alE, lræge, Ie E:'s et le ælg1ei
- 
u lrlx itrlnt€nentlæ de beæ IEur Is fr@ent tsldro, lrGgei
- u trElx drlrt€mntlü ulque IEr 16 sslglor Ie uls st 1e froaent dul
- u IElx Etrt@ gmntl IDur le f,rc@ênt dr.
klx ale seull
ceu-cl aùt flxés porr 1ê C@wuté por 3
a) le fr@nt tsrÉre, le fr@nt alu, lrcge, Ie @ls et lE selgle de façm qE, su: Ie @cbé ôe Dul8Èourg,
Is Erlx ale vente ôu Irodult lEptté se sltre, c@pt€ tsnu des d,leférences èo quellté, au [lvcau alu trElx
lrdl@t!f i
b) avolær 
'arraEir gElæs ate sGgho et alarl, ElILet et etplste de façm qE le Irlr dee cérâles vleéee
eu sub. a) qul 8mt c@|rentea ale ces lEod,ults att€lgæ sü le mché ôo Dulsbouf,g Ie n1væu atu F.tr
tud.l@tlfi
c) futre d.e f!@nt ot de Eét€!L, fslE ale Belgle, grou et §@Ées a1e fr@ent têldre, grou et seEou-
les d,e fr@nt ôa.
I€s lrlx de æull smt @IculéB poE Rott€rtie.
B..EsllÉ-5æg
I3s lrlx 1rd.1@t!f8, IeB IElx al'lrt€mDtlon, Ie fk mtrlm gffiti et les IElx ôe æul.L æntloeés sub. A
Bùt flxés trEr èoE qElltés types.
I€ rÈ81@Bt 7e8/69/ct' ê6t€m1æ trEE ta @!Bgæ êe c@ercl8llErj;@Lnr/'14 Les qBlltés typos pour 1e
fr@nt t€rdro, Le æ191o, Iiægê, le @ls st Ie h@nt d,B.
Irs quÂuté8 tyIDB IEu les autreE céréales alml gue !ff cer'lelle8 at6golee ale fu1æ8, grou et s@u-
l€o B@t détemlnées p: Ie ràglænt BE|/69/CÆ.
c. Ileu auoæIs 1e6 frlx f1xés sc réîèrent
a) Prtï llâlcatlf et prlx drlnteilention de bose
Iælrlxlndl@tlfetleprlxdrlnteryenùlondebageEontflxésIEEDtrlsboEggggtadeêuco@ercede
gros, @chandlse retrdue re€Fsln non déchar6ée'
b) ktx nlnlEE aamti Ipt Ie fr@nt du
1€lrlxmlrlBmgamntlIDu}eflmntilEeetflxétrDÙIecentredec@rclgllEtlonôeIazæ18
plus excédentaÙe au Eêæ staale et Au nêre6 condltlons que le Eru lnitl@tlf '
êl Tês dll altinteryentlon dérlvé6 f1xés loE les autre§ centrea de ccmercltllætlon de Ia Co@muté qæ
Duieboug IN le fr@nt tenaire, et l'orBe Bont valablgs pou lea nânoa
qEutée type8, itanê Ie uèæ sta-de et sous Iea mêre8 cord'ltloE que trpE tes lrlx drhterentlou 
'le
bese.
II. ERD( DE MARCHE (EECDUIT NATIOML) IT,/74
certÊlns frlx de @ché lnd.tqués lpw cbaqæ lBys de Ia CEE æ sot ps aut@tlquerent c@IæbIeB en niBm
Ae dlrergences dme les corË'ltlm êe llvEl8æ, IeB stsdes ccmerclsu et les qwllté8'




B. Stade c@rclal et cddltlom de 11818@
Belglque : Èlx déIart négoce, en mc ou en sca, bnt IDE ret, Cbargé eu le Eoyen de transpÙt - h$ts rcn c@trEls'
B.F. d.lA1J'e@Ææ : Èlx d.e vente, c@rce oe gros (en rec) . , . I rr$t" non c@trEis(t,Iiirzbug : Irlx èracbt c@rce 
'le 
gro8') (etr lEcJ ,l
trtaDce 3 È@nt terÉte ):: ' ; i nr* aErrat dganlæ stocker, froo noyen de traæport' en wc ou en &cE
Maie ) (scs de ltacbeteu) 1mlËt8 non c@Ir18
IYænt du )
setgle (de æuerle) ) *r* aep""t négoce au stâde du gros Eu rd€8on, hGs tsxeaAvolre )
E' h@nt teldre ,ffi#: ;H:: #i f,iïi: 3ï H!: ii*i"i ";*#là,t r^ar"t, ,,Éts dcr*t"""o 
"irre , "t "âc, tnPôls. nm coPrlosê1Ele : BolorgBoræ : Fogsl8
ev6ræ : Fogg
lrals : BologB
fY@nt dE : GeæB
îl tJ;ti*. ] "n *o", rroco Esæ déPrt' tuÉtE næ c@IEls
c) l,lareæ - en @ca, sca êcheteu, fmco Egon 1éq*, li!i]:j Ëî#: lt *"", itéprt, trfite m c@rrlaài c.r"t* - en æce, mcs acheteu, fmo Egon ætvér,tnpôts m c@trElstun^^ É'^n dSnrt- zôre ae uductio. wciandise nr, lBlôts qcl$'
- eD Ec. à ls IEoducttù, ln!Éts noD c@trEi8
- 
., m". à lE rEd.uctlm, lBtrÉt8 non c@trrls
 
gIT YIÈ9, A E
- 
froco ffi1vé,
en c. e gd.uctl , u s æ1r
t co àrt . en mc! IEPôIB nü c@tr818
 
a usu r.e!, LFV,
- Irlx Doyen pou quatre filglncs à evolr :
a) Slc le )
Staldard a1e gEltté a]-lærde
Qultté acyere des qlEtlté8 négocléee
catanle - y'* "o *sot épott âo  d trEduct16, tclardiae 
LucrrborÂ : Èlx drechat ôu négæe agrlcole, rerdu rculh, ln16te no ccmçrlo
orge I poaut" lnpætrésAYolne ) -
Èy§-Bes : Èlx ale gro8 de la qrcbtdlæ e.nbarquée q æc à bord de pénlches (bodru geetæt) lntrÊts nm co1rle
c. gp]llÉ (lroault' mtloml)
IgBfglg : Sta!ÉËd de qEtlté cEE




Flrance : r}ænt terdte : .I. k1x Ipr Ie§ qelttée c@rcla1tséea
u. Èt mænée au Btârdgal ae qurite cEE c@pte tÆnu Dlqu@nt d,u lnlde 8pécftqæ
Aut eE céréÊles : QtlÂllté Bo}'ere 
'lea 
qEtité8 négæ1ées
Italle : Ft@nt teldre : lb.pleE : Bu6o ærcstlle l9 W/-*
- 
-
udLre : Buono rer@tlre ?8 k8,/h1
Selgle : NazloÉIe
o"Ë : orzo BzloEIe vesttto !6 §/hI
Avôire : uazl@te l+2 Y,4/ù
Ilals : c@e
Fr@Dt dr : slc1le t 7elæ Ye/hllbr@ : 81/82 ks/hl
Calsbre : 8l/82 ke/bt
sardalaæ : 83/84 re/hl
cat€Dls : 78;/8L k&/tù
æ!9gl,g , Stalderd de qEIIté CEE
-EU-9E!, 3 ststdÂrd de qEllté cEE
_c_!_I_!_!_I_g_E
ERLÀUTERIN;.iN ZU DEN IN DIESEI.I HEFT I'NTHÂLTENSN PREISEN
(TISTGES'TZTE PREISE UND MÀRKTPREISE)
EINLEITUNG
r@ Àrtikel I'J der YeroralDung Nr. 19/t962 i.iber dle sch!itteeise Errlchtung elner geuelaaaneu Marktorga4lsatlo!
für Getreide (AEtablatt Yot 20.4.1962 
- !. Jahrgang Nr. ,c) 16t festgelegtr dass in zuge ale! Annâh€rul8 der
Getreldeprelse !{assnahneq ergrlffea reriea aolIênr un La der E[dphaBe deE EeEeineaEen l,larktea zu qlaen el!-heIt].i_
chen Preiaaysten zu ge1an8ea. Dabel haudelt es alch ua3
a) elnen Grundrlchtprela für die gesante ceoeiD6chaft;
b) elnen einhelüllchen SchEellslpreis;
c) eln elahettliches Verfahren zur BeùtloEung d.er I!ÈerveutloBspreisei
d) elnen elaziEeo GrenzübergaÀg6ortr dêr für dLe Gsooiaschafù a1a Grundfage für dIe Be6tL@EuEg d9a clf-Frelaê6 dor
aua dritten LâDdern atanEeDden irzeugalsse dient.
Dieser einheltliche Gêtreide@rkt 16t durch dle verordnung Nt. l2o/67/Ëùc vom lJ.Junr 1962 über die geEeiaaaEe
IlarktorgaDlsatlon für cetrelde (tutsUlatt vom 19. JunI 196? 
- \O. Jahr8al8 Nr. 1I?) Eeregett.
Ào I. Juli 1967 lst der geûolDssao cetreideEarkt,tirkfichkelt geworden.
I. FESTGESETZTE TREISE
A. -{rt der Prel6e
LauÈ verordnung Nr. l?c/('7/E"c Àb6atz 2r 4, 5 und 6 qerden Jàhrlich für dle ceEelD6chaft Elchtprelaei rnteryen-
LlonsprelBei e1n MlÂdestgarantiepreL6 und Schwelleaprel6e festgesetzt.
Richtpreiae. Iaterventio!6Dreise uud MirdeetÂarantigDreLa
JâhlIlch cerdên für die Cemelnschaft vor deE 1. Àu8ust für da6 ein Jahr 6pâter begLuelde ùIrtachaft8Jahr
gleichzeitj-g fe6tgeEe lzt:
- 
ein Richtpreis für reichvelzen, Hertwelzenr Gerster !,tal§ uBd Rogg€ni
- 
eitr Gruadi!terventlonsprei6 für 
-eicbselzenr ûer6tel
- 
eln einzlBer l[terventiolspreis für Boggorr tlale uil füt Eartrelzcli
- 
ein Minde6tgarantLepreis für liartv/eizen.
SchEeL l enpreise
Dlese cerden fur dLe GeneiDschaft fe€tgeBetzt für:
a) :leichEelzenr HartEeizenr Gerste utrd Roggen, so, dasa der Verkaufsprei6 des eingeführte! Erzeug[166e€ auf deE
Markt 1n Duisburgr untêr Berücksichtigung der iualltâtaunterschlede, deE RlchtpreLa eltsprichti
b) Hafer, Buchÿelzsni Sorghunr Darir Iiir6e uÂd KaEarielsaat! 
€o, alas6 die FreI6e für die r.Dter a) genaDalea
GeLreldearteni die m1t die6en ErzeutElrseE in 
'iettbeser't stehe!, dle Hôhe de6 Rlchtprelaes auf dee llarkt
1n Duisburg e!relchen;
c) Mohl von i'lelzen und von MeD8kornr Mehl von ioggetr, Grütze uud Grl-ese von telchFej,zelr Grütze uEd GrLeaa
von HartEeLzen.
Die Schse]lenrreise werden für Rottordan berechnet.
B. Standardqualltdt
Die Rlchtpre16êr die fnterventionspreise, der MlrdestgarantlêFle16 und die SchpellerprelBe (À) çerden für
die itendardqualitâten festg(setzt.
Die Verordnung W. ?68/69/LrC bestiûEr firr das atrtschâftsJahr t9?ÿ?4 dte StatrdardquaIltâten für telcheelzen,
RoFBenr Ge!ste, Maj.s und Hartseizeu.
DIe StandardqualltUten für die [jbrigeE Cetreldearieû sowie fiir einlge Moh].er crütze utrd:riesae Eerden durch
die verordnun8 Nr. Lrg?/69/t"c bestL@t.
9
C. crte. agf d19 alch dls festEesetzten frelse bêzlehe!
a ) Rlcht prêls u4q-!4!g!.9.!99.9419f$I9!C
DerGruadllchtprolsutrddorGruDdl[terventlonaPrelE6lDdf66t8esotztfürDulgbursaufde!GrôaahaBd€l8gtùfo
b€i f!êIer ADllefsruag aD das LaEerr olcht abgêlade!'
b) lllBd€BtEaraBtlsD!êls für EartYolzen
DerMiÀdêat8araDtleprol'aftirHarttolæD16tfestSesetztfürdgnEatrdolsplatzdgrzoaeEltdeosrë68t68
l.Jberechues auf dor SIeIche[ stufe uod zu den Eleichen BodiE8uatsn slê der RlcbtPre16'
c) DIe abRelsltetea IpterventlonaDreLêe für dle HaDdelaPLâtzo dor GeBetæchÀftr 61t AuanahBo des llaBdolaplatzea
DuisburS für ,lelchBol.zsB uil oc'Ètc atnt f0r ôl'c Stotohc gtandsldquauttt| auf ôcr
SloIche!sÈufouEdzudgÀ8].êlchE[BgdlBguuSoDrl.gdiêGruDdl'ltervgatlotrsPreleefeat8eaetzt.
rr. $lIIilEIgg (iNLANDSERZEITGNTS) t9?r/? 4
Dlo für dlo §'l!G Mltgltedstaaten 3ufgoführtêD lrarktprel,ao BlBal dcht ohEs YEltslos vsrBlorchbari da thle! zua Toll
urterschledllche LLoferbodlagungeÀr EaDcêIastufe! uDd QualltâtsÀ zu8ruEdo llegen'
^. 
crte (Bërse!) oder Gêbteta auf die 81ch die Marktlrolse bezleheÂ 197r/?B
sloho Ànhang 2.
B. Eandel6atufe uDd LleferuaEsbedlEBu[Een
Belglenr Gro€Ehandolsab8abelrels, lose oaler h sàcken! blutto für Betto, verladen auf TraEaportÛIttef - ohne steuelB'






Frel6 âb Lagerr franco Tranoportol'Ltcl, Ioee oder In SâckeD (Sâcke zu LasteE do8
Kiufers) ohne StouerÀ
croêshândelsab8abeprels Veroandbahnhof, ohne steuerr
lggug: gslcheêlzstr: !9.g!§I - frel B€BtlmuDgaortr LaatEÂ8otr' loser ohÂo StsuernUdf!;- 
- 
frol ab }lüh1o' lo8or Zahlung bol LlêferuaS' oh!€ steuern
Ro6geu: Bologua- frel Bestloouagaortr Loser ohtrs Stouern
Gerste: Foaal'at- ab ErzeuSer, 1o6er ohnê steuêla
Eafer! FogBla - ab Erzsu8orr loser ohûe sÈsuorE
ÿals: Bolo8aa - lrsl Bestl6EuB8sortr loser ohtro StêuerE
[artsêlzetr: gg4gg - DurchschElttsprelg flir Erzsu8nl66e au6 q Herkulfts8êbleton!
â) stztIlê ) 
-I rror versandlbahnhofr YorlÂd€Ei I! sâckeÀr ohEs Stouernbl 5Àrd1E10D ,
c) !{areooeu 
- 
frei Versandbahahof, vorlade!, Siicke zu La.tet des Kâufe!6r ohne Steuern
d) Kalabrlea 
- 
flel BestlE6uÀjsbÀhnhofr Sàcko zu Lasten des Kàufere, ohne Steuorn
9g-t-g4, - frei:';a88oû ab Froduktlonazoner ohDo Verpackung; ohEe steuerD'
LuxeEbur8: ÀDkaufPrel6 de6 LandhêÀdela flel liühlêr ohtro Steuera
cerste)
;;;;;'J eiEseführtês Frodukt




;:*::"r*" J a"ut"err. stsndardquarrrsr
Îï:i ) Durchschntttsqualttât der 8esÂdten AbsatzEense
Fraakteich: ielchrslæD: I. Frel6e der veroarkteten aualltetoB
II. lrûgerechnêt auf gûG-standardqualLtat Jedoch uÀter Berùckaichtlgung des EoktolLtergerlchtea
Âadoro GêttstdesorteE: Durchschalttsquatltât der 8e8adtêD ÀbaatzBenge
Ilallo!3 tolchEêlzoal Noapel: BuoDo aercaDtllê ?8 kts/hl
UdLne: BuoEo oercantlle ?8 ksy'hl
Ro88et: NazIoEaIe
Geraèe! Orzo mzroEale vestlto ,6 k8,/hl
[afe! : t{qzloDale q2 k8/h1
Maia : coaro





æElgIEi. E?iO-standardquÀ1 I tâ t
Nl,edêrlapdo : EIG-statrdardqualltÈit
l0
L EÀ EAL I
sPIEcAzrON! REtÂTw-r. .tr P.Ei-zr. DEr cmEALr cEE FrcUMNo NELTA PRESENTE zuBBLrcAzroNE
I *8.\.rÈzZI FISSATI E mEZzI DI tEnCÂTO)
I}I'IBODIIzIONE
NêIltaltlcol'o L3 de] rôSolmnto u t9/I%2 relBtlvo è11À EnÀlÊIe attEzlore al urcgmlzazlæ cme ôsl
Netl rer ættÆs del co@ll (cszzetto(rfflclalê dol 20.l+.1962 
- roamo n.3ÿrè stebluto che, tn fumr.æ
'lêL 
Evÿlclænto ael traozzl alel cereLi, delLe allstrDstzlonl almmo eaaero nraae IEr glù1gere ad u Blst@
dl trEezzô lId,co IE! lE C@rlta æIIê faêa del ær@to ulco, a lrêyedere 3
a) u trrezzo tndl@tlvo d!. bege Elevols por tutta Ie Cowrtta;
b) u pezzo all entEtê ulcoi
c) u! retodo ulco all, èetêl?lEzl@ d.êl Irezzt at.lnt€ryentoi
ô) u Iuogo dirt tEnslto dl frontlora qnlco trEr la c@ultà, cul rlferlral IEr râ dstemrelzlme d,eI Irezzo clf
dol lroalottl IEovenlentl aiâl IEssl. têrzt.
Qresto @r@to ulco è au8ctpuEto alal' regolænto n. tæ/r$'l/@ ael 13 glu€no 196T rersttyo al.l..qganlzazlæ
cffi'i4â aêl @!cêtl æ1 s.ttce d,er. cerear.r (cazættâ ufftcrale ater rg g1ugrc 196? 
- 100.,*0 n. 1u).
It æreto uLco del ceræI1 è entrBto h ÿlgæs 1l to lreuo 1967.
I. PREZZI FISSAÎI
A. Natllra ilsl rszzl
gulla base del regolænto î. )2o/67/cæ' 
- arcicoll 2, 4, 5 e 5 vengmo ftsstl trEr la c@ttÀ, qnl aüo,
ôe1 Fezzl lrdl@ttÿl e alrlntailento, u trrezzo Elnt'o gffitlto e alel trrezz1 dl entnta.
Èezzl lrÉ.l@tlyl. lrezzl At llter,onto. IEezzo EtrlEo gmt!.tc
ArtorltEsatê al 1o a8osto d.l ognl. mo ver:gorc slmrltanmente flsstr. per Ia Cmltà, per lB snJÊgE dl
cc@srclÀIlzazlæ che hlzra lrmo euccesslvo:
- u laazzo lDdlcatlvo IEr !L frutrento teæro, 1l fruento duo, Irozo, 11 grootuco e ls B6EE1ê;
- u Fezzo alrlntanento d,l, base IEr 1I f,r@nto t€Ho, lrorzo!
- u Fezzo tlrintorento ulco IE! 1a scgala, lI granotuoo o pcr lI fmncnto dutol
- u IÉezzo ml.rtBo Effitlto tEr 1I frwnto dro.
hÊzzl il1 entrêta
1 pÉezzl ô1 entmta amo flastt dalla C@Ltà per :
a) 1I fr@nto temro, 11 frento alro, Iiæso, 11 gnætEco e la §oEalÂ ln Bodo che, eul mreto ô1 Dul8bug, u
trrezzo dl ÿerd,lts êeI Iaodotto lEp6tâto, tsNto c@to alelle dlffêEEe dl q"ar115, tBggtWAB 11 Ltwlto det
trrazzo lld.l@tlvoi
b) ]tavem, 1I grBno aa'lBceno, 1I sægo e Ia dEE, 1I Elglto e la E@€llola 1! Bd,o che 1I Imzzo iisl csEll
dl cul aI Füto a) che Bono lao cmdrentl Eggl|rrgE eu1 @cÊtod.l Dul6brg 11 I1EIIo del trmazo lldl@tlvoi
c) lg fartn ê1 fr@nto s iit fr@uto soga]ato, la futE d,l segBlÂ, Ie 8@Ia e I sæolh1 ôt fr@Bto tâmo,
16 se@olo ê t soEollDl ô1 frreato alEo.
I tmzzt dl ertrata som cal,coletl IEr RottetdâD.
B. oslltÀ tlæ
I lÈeuz! ldlcattvf: I ÉEèzzrdl lnt€reato, 11 Irezzo Elntuo gffitlto ed. 1 Erezzl au entrata æEt@tl
alls voco A smo f,lsætt trEr atell.o qElttà tlF.
l[ regoJrento 7$/691Cæ, fr,8s Itr Ia @Ia€E d1 c@rcla]lzæzlæ Lnr/741e quêIttà tipo aet frcnto
taEro, dolla 6og9J8, ôollræzo, dèI Erootrco e êel frEento aluo.
Io qBlttà ttpo Par gl1 eltrt cer@l, c@ IEr elcæ @tegqr.e dl rùIæ, a@ole e 8@Ilnl sm fissats
aal rsgolsronto Bn 169/@.
ll
c. ]IoEhl ai oEIl 31 rlferlscono I prezzl llEstt
a) Ftezzo lndlætlvo e gezzo dt 1nt9ryqg!9fl!-!919
II trrezzo tndt@tlvo e 1| :îezzo drlnteflento d1 base sono flget.l' per Dut§bug re114 fase del c@erc,'o
aIIr lngrosao, ærce reæ a! @Bàzzlno t non s6ldte'
b) hezzo mtnlno gmnùlto per lI frmeuto dÜo
lL lEezzo Elnlmo gaEntlto IEr l] frwnto d.ùc è f1sæto IEr 11 centro dl c@erclallzæz1oæ alelle z@
più'ecced,entêllanella6t€6efaseealleBede6lrecordlzlonlErevlsteIErlIIrezzolldl@tlvo.
c) I Eezzl drlnteileDto deriw-tl flssatl per 611 altrl centrl dl coMrclallzæzlone della C@nltà dlversl
da Dutsbug trEr lr frcnto terero'e ltorzo BoEo vùl'tt per Ie st'sase quelltà ttpo' Bel1a stoss
faseeallereôesxæcondlzlonltrrevlBtepÊl:-ÿEezzTdilntenentodlbaBe,enchelErllfr@ntod.üo.
rr. PREzzr Dr I'lERcATo (BoDOXto MZToNALE) ]q/74
Alcu1 Fezzl d.l ær@to ûdt@tl trEr claacu trBeae dellê Cm non sono aut@tl@ente c@FEbl1l a @ue 'lelle
allvergere re1].e condlzlonl alL consegÉ, æILe feel c@rclaII e reIIe qulltà'
A. Plezze (bcse) o reglonl cul ô1 rlferl8cono 1 Irezzl dl Eer@to IÿJ'/?l+
Vedere Allegato 2.
B. Fbee c@erclale e condlzlonl al1 cm6egrÊ
Elglg, : trEezzo ill reDdlta c@rclo êIltlngloa6o, rerce nudÊ o 1I æcchl, I6do Fr 
netto' 8u rezzo dl trastrEto'
lEPoBte eoclu8e.
R.F. dl cemnla i Erezzo dl renillta c@rclo a]-lrlngrosao (nerce nuda), . , I lEIEBte esclu§e
FYecla : fhreato terero )
- 
- 
orro ) *""ro èL @gazzt', efrrco æzzo dl t*sporio, nerce nuda o ln scchl
GÉnotrco ) (ôet c@Iratore), lEIEste e6cl§e
Frento dEo )
segalÊ (ala noltno) ) PTezzo d! veldlta c@rclo ellrLngroa6o, au Egom, lEloate e8clu§eÀvem )





tÉrco çarteuà, ærce nuda, trEont. cæega e ægænto'
lePost€ e6clE
segala : Bologm - fruco æ1vo, rerce nuda, lDlD8te.escluse
û1zo z FæC- - a}lÂ lEodwlæ, ærce nudE, luposte eacluse
AveE : FËE - aILa lroduLore, rerce nuda, lnposte escluse
Gruotuco : EÎ@ - fmnco ælvo, nerce nu'le, lnlDste e8clu6e
Ftrrento alro : ffiüil - Irezzo Eedto IEr quttro ctgtnl :
il ü:làh I t*"o w.sæ IErte@' tÆte rEr rerce' ltsrpste eacrEe
;i *"* - fruco E€æ Prte@, tele c@Eratüe, lnpoete escluseài c.r"utr" - frurco wgore mlvor'tele c@Imtüe, lnIDBt€ eacluse
catanla - fEnco Egore trErteE àom lroduzlone, rerce nuda' lElpste escluse
Irsseebügo '. Êtezzo dtacquloto e@rcLo agrlcolo, reæ rcIlno, lEpoete eacluse
9'o I rooaottr tnptrtÂtlArem) -
1pgg ? ltezzo dl rerdtts del c@rclo allrlngroeeo, a büdo (bmdrtJ gestorL) lnl§te escluse'
c. 
.@]lg (tEodotto EzloEre)
æ, : qu].ltà ttpo CE
R.F. at1 Gemnls r 
Hffiao 
tenero ) q@rtê t1trD r€ne8@
ùrzo
AveE ] n*r"n redle delle qmtltÀ neeozlate
Frocla : EY@nto teæro : I. Prezzo del lrodotti co@rclBllzatlfi. tu.ro cowèrtlto reIta qulltà tllo cE tenuto cqto escfuslwnte 
'lelrEso EIEclflco
A1trl cer8ll : qElttà Eedla delle qlEtlê regozlate
Italla : fY@nto t€rero : l'bpou : Buono ær@tlle ?q t(8lbl
- 
Lldlæ : Buono rercütlre 78 ks/hI
Segale : lbzl@Ie
ario 3 orzo EzloEIe Yestlto 56 kg/h1
AveE : Ibzloml'e l+2 kg/bl
Gruotüco: c@
trYwnto aIEo : slcllla | 78/æ 4/bll',Br@ : 8l/82 Y6/hr
Celsbrla : 8r/82 ke/hl
Sardegm : 83/E+ re/Ur
CatÂnb : 78/81 kg/h1
Ir8§@bugo : qE1ltà tlpo CEE
-E!.El : qElltà ttpo cEE
t2
GRANEN
TOELICHTING OP DE III DEZE ffIBLICATIE VOORKOI.IENDE PRIJZEN
( VASTGESTEI.DE mIJZEII, MAIISPRIJZEN)
INIXIDI,Iû3
rn Ùtlkel 13 En rerordenlna w. Lg/t%z houdende ate eelerdeuJke totstandbrelglng En een gæeæclEppertJke
ordenlng aler @lden h de sectù gmnen (tutli@ttebtad dd. ZO.\.!%Z 
- 5e Jrygallg E. 30) rerd belta]d dat@mte de grunErlJzen @der tot ellGa'zouden zun gebncht, belEllDgen dlerden te rüden Estgestæral @ t€ko*n tot één l'lJssteLseL vq de Geæenschap tn het elrdstsdl@ En de gæerechappeluke mkt t.r. :
a) één vm de aehele cereeEchap Seldente b.BlBrlchtlausi
b) één e.lele dr@IEltrtrlJs;
c) 6én enkele retàods vm het b€trElsn E tte 1lt€rwentlelr1Jæa;
d) één eakele plæts En gremrysrsclu:lJdfug v@ de eææchap, als grold.Btag dlerenal vær de E8t8tellfuE
H de c.l.f. fUs H de ult d.sde landen afk@tlge lEoatukten.
Deæ g@Ec,-plEuJke gru@rû r*.t Seregeld ln rerordenlng fr. r20/67/trrt En r-3 Jut rgJ houd.erd.e een
ge@erechappeuJke ordenlna der Erkten h d.e secto gnren (ttbrt@tleblad rtd.. lg Jut 1967, toe Jaægs*, E. 117).
op I JuLl 196? tEd de ge@erectÊpIElUke græIr@Iit ,.n verklng.
I. VASI@SELDE PRIJZEN
A. Aartl En ale ELizen
Gebaæetd' op de verordenlng w. t2o/67/F'æ rtlkelen 2, 4, J en 6 vod.en Jas11Jks v@ ale ceæereclep r!.cht-
IrlJzen, lrt€ryentleEuzen, een geEmndeerde m{ntmhJniJs en drentrEllruæn Estgesteld.
v@ 
'Ie 
GeæmclEp ucden JæruJks vôôr r augutus voq het verkæIrelzæ! dat het voJ.gerd Jæ ælErgt,gelUlôlJdrg Estgesteld :
- 
gen rlchtlEUs ÿær æchte tare, aluru tarc, gerst, @.is en roggei
- een baslslnteflentlelru8 v@ achte tare, gerts;
- æn enl,ge latÆrentletrrus vær rogger mla 
_ôr duro tane;
- een gegaErÀeetde ûrntnnfEUc vær allru tane.
DreBælrl.lzen
Deze srd€n v6r tte c€æEchap Est€est€Id v@ :
a) æchte tare, d'* tare, gert., Etla en rogge en æ1 0p zderlge yuze dat ds verkæptrEus ro het rnge-
værde IrodulÔ op de @kt En Dulsbug, rekenùlg houileDde æt ale ktËrr.teltmrachlrlen op het nl@u m
de rtchtlEus k@t t€ Uggeni
b) baver, bælmlt, glelst (prulEgler8t, tros8ls8ü), Eorgho of dæm, nlrret en kaEleæd en uel op zode'rge
vUze dat de otder a) 8enæEde gæn, dte ret deze lrodLtûen ln coc.*entle staan op ale @kt, m Dulsbrg
het nlveu En de rlchttrrus berelAenl
c) æeI un tare en vu @!gkoen, æeI Ïæ rogge, 
€prutteD, grlea en grleæel m æchte tare, gruttetr, grlea
en grleæel aÙ dtJro tarye.
De dræpelftJzen uGden berekerd vq Rott€rde.
B. Stanilaardk!êUtelt
De order A gercEde rlchtlEUzen, lntereatleFUzen, gegældeetde nirfuIErJs en atreEFrlEuzen vmaen
Estgest€ld vær betrELIe standaarttkraltteiten.
verætlenfug t' 7æ/69/tr§ bewt voor het verkæp8etzæn tfi/74 de stardesrdhÊLltelten y@ achte tare,
rogge, gerst, mls en dllro tam.
De etardærdkmrltelten vær de ardere gru@ten en belærd.e aærten Eeer, gruttÆ!, glles en g:le@el
zlJn vercId tn rerotdenlbg ù. !3%/67/F,EA. d
l3
C. ill4tsen @rop ale Est"gestÊIÀe IEUzen betrekklng hebban
a) FlchtFus en Èêst6lnterventteglJ§
IbrtchtFtJBen.leb.slslnt€rentletrrUsvordgnEstge6teldværDulBbÜglnhetgtadlBEnde
græthardgl, gÊIevord fEnco-@êazlJ! zonder losslng'




hetælfêe stedlt en otdor dezelfd'e voormêrden aI8 de rlchtlrus'
c)ta.nd'eba8lslnt€ffintlelEusafgeleldelntÆilentlerlJzenY@deaJderec@rclêll8tlGcentæB
ite GereêEchap alan Dul8bag Estgests].l vot æcLtê taræ' c! 86rst 8eI'len
v6 aeze]Jfôe stsrÉaaratl§ÉIttelt, tn bstælfde BtadllE en onôer ciezelfile voülÉârüsn 418 Estgesteld voû
ile ba8r.8lnt€rentlotrElJ B.
II. tttgTyTl (BuüENIAM§ ERoDuls) rÿIrl74
Nlet arle E ato v6 slk lodi t8 êe Ec vererde @rkÈ[ruzen zun ord.sr reer vergerukbatr er8 gevo!'g
B Yerschlllen ln ImrllgwofrEarêen, brdelsstr'dla en kralltelt'
A. p[ætsen (beræn) ol, 8trebn râatop de @rkùp'lJzen bet!'ekkrlg bebbqr 19?r/?!
zle bu]ags 2.
B. Ih.pitelsetÂdtE en lererlrgs,Yofr@ten
Beld.e : vorkooprlJE grætlEtdet, Ios of gezaki, bnto vær ætto' gelsrerd op tnruIEte|ldel' ercIuslgf
bslaetingen.







@, zscht€ tare' &ç1e - lËtumï"ffii"i",H:ffiifoidffiL:':l:ililÏ"*ilm,
Roggo t ffos'" - io", r*"o plaats vàn b€;t€@tug' dclulef beLastlngen
o"Gt : FæF - roe, af tEodæet , excluslef belastÙlgenË;; ; itËËC - roe, ar Broêucont , exeruslef belastlngsnË,Ë ; Èàffi _ ià"i il*i"o pp8tp pr beat@tus, orcruslef bela8tùuen'»,* t * ,@ _:j*tr+r: TT ffi:ï#":.to, .rcrwrar te,,suns,nb) sarêfrrë )
al tlemm - fÉnco E8otr, zaklGn E kotrEF, oxcluslcf b€IBst&8o!Ëi 'iiilo*', : il;; ;Ëiih * beetæLng,-geæ'kt (kopre zaBksa)'dcluslef bôIaettlgaa
glggg - fnuco mgæ, *ttttt-foa"ttfegatled' Ios' ercl$l'ef b€lasùlDgÙ
IrcEbuR 3 Inxæplrus egruloche bldsl, gelewrd rclen' dcluslef b€lastl'lgên
ffill I *t@srôo tadukten
Neiterletd, : Græt,btdel8ErkæpFu8, Èo<r.iEU 8e8tÆt, dcluslof bg]a8tfugen
c. ry19 ( lnlrrds'roêu!Ê)
EE1i, EEc-statd8srdlnElttêlt
Dufrgfata (BB)-: zachte têne ) *"* statdæratklalltett
-- 
Rogge )
G€rst I a*raatut hêlttelt E 
'le 
vetlaiderde hærclbÊdsnEarer )
II3IEuE : zÊcbte tÆræ : I. PrlJzen H tle wrbardelde ktûllt€lt€n'ri. ciËtàLro op rrc*t-ra""tttt*rit"tt, *"tt1 echter slechts mt hot h.I{trlcbt
reral reksnfug gehouilen
Ardere gtaæn : g;üèelde ftlfttft @ dê vÙh!Àeldo bæYeal"heèen
ÈUs af opslagplaêt8, franco ænæELldel, los of g8afit (4kksn H de kopar)
*Iulef belÂBtlDean
Èus af grætù:ardel op E8on, exclu8lef b€l'astlngen
Itallë : zBcht€ taryÊ : !traFls 3 Bum @rcantl.lt 4 lts/,!+
- 
- LErre : Buono rercmtlle 78'4/l1L
Roggs 3 lEzl@Ie
o"lt t o-o tE;zLoBLa veeùIto ,6 kg/b1
IIaYBT : NazloEle l+2 k8/bl'
l,lale : c@rre
Dw tsre : Stcll1é | 1A/b Ea'/ù
i'lar€@ : 81/82 kg/h1
c€rabrla : 81/82 ks/hl
sardtntô : 83/E+ ks/hr





LLou aecc Ica prlr al'lBtclvcBtloB dérlÿéB (A) lca plus hâut6 ct (B) 1co plq8 baÊ
Ortc Er,t dcB hôohsto (A) ud utcilrlgstc! (B) ab8cl.ltatoB lltcrycutr.oEstrtcl8cB
Luo6hl ooE I prcszl dilltcrvcrto dcllyat{ (l) t ptù altl cd (B) 1 1l1ù bæsl







































































I) Itlr d'lato!ÿcntloa ilcrlv6 udquc






Llcur boEsos oü !d8toæ Û lc6qu'1s PrtoEt 166 Prlr d' @ohd
Èt., sr6on odcr 6blctc âuf tllc Bloh dlo HatltProla' b'zlchar
Plazu.r borso o !6810À6 oul sl llf'rlsooæ I prczzl ill E r@to
qtætssrbcuscB of Etrokcr rseE do @LtEltjuc! bctlolrll4 hcbb6D
Â. [lG6 aÿâo los Drù drùt.FortloE dértydB los plE hauts - Ortc d.t dor hUGhBt6! êb8.1.1totæ Intæ@tlor8lrsols@
LrcEbl oou I Drorzl dtlÀt€roBto Acrlvatl t Dlù dtt - næts6! ûôt il6 bogsto afgcloldo ht6!ÿ€utlQtllEc!.
B. Ll,ou lyco 160 ptlr il,lntcrcÀtlor ddttvés 1.s pfü ba6 - Orto dt dcr d6&læton ab8.16lt6toB l!tcE.Dtlo4!6166n




hodottt BELOIE ,/ EOIQITE
EINS@IrD (BR) fEÂtrCE
A B Â B
E?
10r.ù6 ùlthEdtlqu. dlo€ ootatloùB






ffi a[f dêD, frtr.ldob6r6cB3
!(.dla osl.colata dcllô quotaElonl
MDeÉcEæt fôlr.t
oBo
dcfla tr6 blsc oclca].lcolct
Eck.!&udtg Eedddcldc aù d.













gaLoELd @ bssc alcs Drù C!tr
ÂntvcrlrcE - Dottcrde
Èrcobnot ell @uldllso dôs slf-
hôlacB lntrcrlca-EottcldaE
Câl@lato sE.Ila baac ilcl !r.sæ
olf lEtrGrDù-DottcriiaD
h!6k.!d oD bâ616 




















ET naplt ûdtnc , trucEbou8 btt6tu
AEÿ Bolop , LucEbosa bttctu
0m Posta , LqcEboES bttôrrta!
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È1r ôr18tcroûtlo! ôét1Y6! l'.!
DIu! hrûè! / AooBèt. !r8!lcr.i!!l,st.Fc!t1oiFlJ4B
Èlt ôrlataroBtloÀ .lér1v6. 1c6
Dtuo bâ5 ,/ Iss8Êto atgrlctôr
,,8ècrcBtlcDrlJæB
H.r ûr E§0à6 / lratÈlDrLlEcu
, BEollceEortrilk-Ëà8ô (c)
Fb i27,2 528. 5ra 5t9, 5!4. 5\9.9 )5r.1 560.6 >66,o 5?1.1
Fb 42. , 520.9 a77.é 5\1 5t+8.i 551.7 i59,o t64.4 569,?
rb 5?q,i \r1 ,a8.
DEÛISCIIIATD(E)
OsrdlataF!atlo86laclæ DU 18.?i 2q,11 rq,5l 14.9( qo.2( no.68 l.o7 41, q6 r,E6 2,25
üÀrhtDsclæ - DuLsbur8 (Â) u{ 3q,4( 40.5F 40.4:
lllcdt186Èc abSelGltcta lÀt.a-
"Etlo!€D!.1æ
liarltDs.læ - mrzbug (B)






H,r dc æsbé I)) Baeoo6 ÀLDoÊ
Prh dc urohâ rr] (a)
Prlr dilBtclecDtloE d6r1"66
rl 5q,?é. 59,1( ,9.95 60,5i 61, rq al,?t ;2.1\ 42,q2 .52 i4, u
D'
FI
tt 54.!( 54.99 ,5,59 56,18 56,71 5?,\O ,? ,96 ,8,16 i9. r5 59,7'
È1t dô ryohé t))Ipil -ot-Che!) (B)Pl1r ds E ohé II)
F' 58.r1 98.2a 58.2q





.l1 @rcato - Natolt (A)




P!.u81 dl, Eotcato - lrdf!6 (B)





È1r d. 6!oh6 - y' paye (C)
Elu 514,1 ,19,i 524,8 )1o,2 5rr,5 )40,9 ,46,2 )51,6 56,9 ,62,,
EIU 540,1 ,45,5 550,8
TEDEilAND
t8a8.t. ttgrl.lûc lltrFcBtl.- EI 58,o5 ,8.44 18,81 ,9,2 ,9,6 llo,oo 'o, r8 tO,76 41 ,1 41,
























gglohrglsca Èlreto toBoro Zaoàtc tec
BEIIIIQUE ,/
Et TÈ
hir dilBtcF. ô6d,ÿés to€ Dluo bÀutq/Eooæèc alg!lalde ùtoFcatloprlJso!
H,t.lrlEtcrv* désleéB 10. plus Èas/Lagotr argElclil. lEdcF ntloDrijr.a
,à 521,2 528'5
Eb 527,6 5r2,'







Èisbs8 (A) DX 19,4 ,9,40 .0,40 40,? 40.6: \o,25Naael'tcg! aùgllrlprllæ D,I ,?,r1 1?,52 ,?,97
lrârktD!.fu! 
- mrztqlg (B) Drt ,?,7: 17,91 ,8.1 ,8,6 18,6: 18.6: ,8,6: ,9,1 t9,L5 ,9,ti 19,t5
tn§gE
È1r drhtory. dérly6s lco D1[6 àâutô
Èù d. Erobé I )I
, Basa@ ÂlE
htr dc æché II ) (Â)
FI 58,?6 59,16 59,95
FI
FI
H,r .t.htoF. rl6rlv6o lcc pluo b6
Prlr dc uroh6 I ))LtHt-ch@
nrrr oc aro6 u | (E)
F' 54,4o 54,99 55,59
tr't 5?,7 58,4( 58,2i i8,25 58,8( 58.oj 58,0! 5?,81 58.14 5?.99 58,4 58.44
al 5?,7: 58t 4( 58,2t
'8.I0
58.6' 57,91 5?.81 5?.6 5?.9r 56.81 58- l 58,29
lîltlÀ
ÈcaEl, drtÀt.r. dæi,ÿÀtl, I Dlù àlt1 Lit 6.6L1 6.6?9 6-?46
ÈcsEl dl üqto - EeDoff (À) Ltt
Pr.eal ôrr,atrF. û.rlvatl t D1ù bard, Llè 6.t?, 6.219 6.106
hcE r, dl e8orgo 
- 
Udi!6 (B) Llr 8-5« 8.55c 8.80( 8.zq 8.60r 8.:oc 8.4q 8.4q 8.45( 8.500 8.60c B-?d 8-?æ
tlEltEtto
H,s d,l!tcF. dé!lv6É 1.6 plE6 bæ Elu
,14. r 519,5 52\.8
Psù i. ruo!é 
- 
y' nayo (c) Xlu
54o.1 540, 540.1 540 5l+o-( 545 ,45. 545.a a\s 550.C 550. t sso- I 550.8
IEDEBI.AXD




Eotr€rlrD (C) t1 4r,o( ,8,o0 ,9,5c 19,7'. ,9,25 ,9,25 19.2' 38- sr 38 1? -n 1?,5a 17,25
t9
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Priizen von zochte torwe
























- vut rr r xr rttlr n il rY v vt v[ vnl tx t xl xll I ll l[ lv Y
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vr Yil Y[ rr x t, rnllvtl rx I Xl ln
197t 1972
Source tobteou prêcÉ,de^t / Ouelte vorqnstehende lobelle / Fonte tobello Precedente / Bron voorolgoonde lobel
Prir de seurl / Schwellenprerse / Prezzl d'entroto / Drempelprilzen
prrx d'tnterventron de bose /Grundrntervenlionsprers / Prezæ d'inlervento di bose / Bostsrntervenhepri;s
pRtxo,rrTERyENrtOiOÉnrvÉsleggtttrrgrÉtrrERyENTtoxspREts€/PREZZT DTTTEnVENIOOEnIY^I/AF6EtEl0tlltERVElllEPRlJZEll
...lesplushouts/hdchsle., I " rpiùolli / hoogsle"'
...les plus bos / nredrrgsle . I ...t prù bossi / loogste "
Prrrdemorchê A/ Morklprerse Àl ?rezzt dlmercoto A /Morktpriizen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezt di mercoto B / Morktprllzen B
Prrr demorché C / MorklPrelse C I Prczt dt mercoto C / Morktprrlzen C
20
RE/ 100 kg





Prix du froment tendre weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero ftilzen von zochte tor$/e









0r , I ! iYûrIXnlu InilrryYÿv[vl!trr
1972







0 4-l_rJ_J_J 0rIiltvYvtÿIY[[ I tr Iû
1971







v Yr Yil vm I r rr rol r o I tv v ï m
'r9?3 I iezq
Prtx deseurl / Schwellenpreise I Prczzi d'enlroto / Drempelpriizen
PRIXO'INTERVITTIOXOERIYES/^BGELEITEIEIiTERYENIIOTSPREISE/PREZZID'IXTERVEXIODERIVAII/AFGETEIDEIIIERYEI{IIEPflUTEN
... les plus houts / hôchste-. / ,. i prù otti / hoogste ...
... les plus bos / niedngste ... I ... r prù bossr / loogste...
Prrx demorchô A / Morktpreise A I Preztdrmercoto A / Morktprilzen A
Prrx de morchô B / Morktpretse B I Prezt dr mercoto B / Morktprilzen B
Prrx de morchô C / Morktprerse C I Prezzt dimercoto C / Morklpriizen C

























tlarktDrolæ - ffirzÈug (E)
DEIIISCELA§D(B)
Prlr ôilltaFBtlou ulquee
Pltr do læoi6- DéP. Iolrot (c)
PlozB1 dr i.BtorvoÀto ul,or.
Prossi dl Eoroato - BoIoS@ (C)
Ià't r ûr lltcnoltlon ulqqc6
prtr do Escàé- y' payo (C)
UBllomo lltcr.ltlqrll J !.E



















.-r* I s-rr I rr-r4.s--l re- 2-8 9-15 hr-, ?r-21 ,o-6 ?-71 14-za
'lz, -2,





Prlr dc Eaoté / lQèt}.tDtLlzcn
[rnrettæ - rortrlJt - LièeB (C)
Fb 489,6 !94.4 t99,2
It









Dt{ ,5,8\ .6,16 | r«,5rr
Dll j6,
_7? ,4 ,?,50 ,50 ]8,4(
Dü 16,50 16,50 16,50 ,6,90 ,6,90 ,7,15 ,?,tro ,8. oo 38,50 ,8.50 i9,00 t9, oo
rBAf,gE
hlr rlrlEtgnqtioa ualquee
È1r dr E8ohé 
- 
Dp. Iôilot (c)








ld.t 8.o50 8.0r0 8.oro 8.050 .7ro .650 7.55C .rÿ .554 ?.550 7.4ro .2ro .250
I.ÛtDtEÙBO
H.r drlltrmrtlo! uDiqqoa
H.r it. EEùa 
- I pars (c)
F1r 489.6 qe4.4 | +ee,z







15,45 15,?e I le, rr
















I nl N I n ulwI r
1c,3
w w û r Il ml I
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1971
[ üt rv Y u vnvil
1972
r r rult [ il r
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- isit - -l 1s?2 I tgzs
Sourco . loble@ prôc6dent / Ouelle Joronstehende Tqbelle / Fonü. tobetto procedenlo / Bron : mrolgoonde tqbel
Prir de geuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Dremgotpriizen
prir d.intervcntion de bos0 / Grundinterveotionspreis / Prezro d'inlorvonlo di bo3e / Eosisiolerventiepriis
pRtr O.txrERVEtïOt oÉntvËS rrgCttGtrgre lllEîlrExrloisPnElSE , PnEruI O'lxrERvEIrO OEiIV^I| 
' ^F6ELElDE 
lxi€nVEmfPRUtEX
... les plus houls / hôch3tc... / ... i più olti / hoogsta "'
...lesglw bos / niedrigste... I --'i più bossi / loogsie "'
.-.- Prrr demorchô B / Morktpreise 8 I Prczzi di mercoto B / Morktgriizen B
-  













MII I ! Itr
197r



























ulrx t r xllr r rr ry v u y[mttr r xt rlr I ru ty v vt wmtI r l n1971"11972119?3













Prir degeuil / Schwellenpreise I Prczzi d'enlroto / Dremgelpriizen
pRrr o'ri{lEtvÉi{noi{ oÉnrvÉs I rgotlerrerE tiltERyExlo)lspf,ErsE / patt2t o'otrEfivExro oERrÿ il /AF6EIEIDE nrEnvEi{lEpÊulcx
... les plus àculs / hôch3le-. / ... r più olli / hoogsle ...
.., læ plus bos / niedrigsle ... I ... i più bossi / loogste...
Prirdemorchâ A / Morklpreise A I Prezzidimercoto A / Morklprijzen A
Prrr de morchô B / Morktproise B I Prezzi di morcolo B / Morktpriizen B
Prir de morchô C / Morktprerse C I Prezt di mercolo C / Morkipriizen C
Source tobleou prôcédent / ouglle voronslohende Tobelle / Fonte. tobello precedonte / Bron : værolgoonde tqbel






















Prlr drlDtorvoBtloa d6r1ÿés los
plE6 hauto / Eoogate af8alo1d6
latoroEtloPrlJa.!
Prlt àrhtor"oLtloa d6rlvée 1ea
DIuE bAs / l,.agele af8olel'do
lEtoFeEtloPrlJaoD
Prlr do taoh6 ./ HatktPrlJz6À
/ Bruo).1ôs-trortrtJk-L1àep (c)
rb 4 4 ,6 9 1 194,4 ,98,6 ,1 1,4











ü{ .8 ,,8 ,69 ,oo 1L 62 ,24 ,?, ,?,8?









34,46 ,5 t5,?7 ,6 ,6,1
TBANCE
Prl,r dtlatoreoatl'o! déllvés 1o6
Dlus hauto
H.r ôô ürché - BasBoo A1Po6 (A)
Prir ilrlEtorloltlo! ilérLvé6 10€
p1u6 baa
Prü do Edch6 - DéP. Iadro (B)
l'f
,,24 5r,2\ ,r,7r 5\,L9 )4,66 55,r 55,61 56, o8 56,55 5?,o2
rf
Ff r8,@ 18,@ t8'5? t9, 04 t9,5r 49,91 50,4: 50,91 51r40 51,8?




Pr.szl dl' Eôroato - Fo56ia (C)
Llr




Prlr drlltoreatloB dérlÿ6s 1oo
DIUÊ baa
Plir do @roh6 - , Paÿs (c)





tÀrktprlJzo! - nott€rd@ (C)
HI
,4,7\ ,5,o: 15,11 ,5.66 ,5,9? ,6,28 ,6,59 t6,90 ,?,20




















Deôcrlrlono - OEsohrlJÿllg ÂgG SP 0cT;T;;I;E;I; z-8 9-75 16-22 t-29 ,o-6 1 .4-20
OrBo Oe!6tg O!æ O.rrt
BEI/IICUE ,/
BET'II
hk drlat.n. ôérleée los p1u6 hauts/
Eo086to afgrlolô6 LEtoro!tl,ôpllJzo!
Èk drlltor. d6rlvée lco Dlqs bae/
IÉaBBto attolalde latcrcBtloprtJz€!
k1r a. B!oh6 / lrû}lpt,.izor
I BpreU@ - EoEtrtJk - Ltèg€ (c)
Fb 4?7 , t1 \??,4 481 .6
Fb 4?5,6 4?5,6 4?9,9
It 465,o Â6,? +78,' l+80,I 184,2 t84,2 r84,a











uu ,5,r8 1r,t8 ,5,69
Dt{ ,6,21 ,6,61 i6,65 16,5. 16,65
Du 3r,8\ t ,84
DU
,\,5o 14,50 ,4,50 ,4,5a 1),50 ,,50 ,50 ,,50 ir.65 ,,6, ,r,6t ,1,6t
,Br.rgE
hù dilltcE. dérlv6r hô PIEE hâBt6
Prtr d! @oha 
- 
Baeoæ .opos (A)
Esl: drl!t.F. dérlY6. 1.6 pluB bas
hLr t. uoha 
- 
D6p. Indro (B)
rf 5r,24 51,24 51,?7
rf
vt 48, 09 48, 09 48 
'5t








,.1o0 .250 .2ro .2ro ,.lr50 450 .600 .600 .600 .600 .600 9.6oc 9.60(
urruBoûto
Prrr drlatôF. dé!lYé6 106 plua baô
P!t! do @rohé 
- f poJE (c)








EL ,6,50 ,5,o1 i6,50 ,6,50 ,6,@
'5, 
OO
'5,00 i\,25 ,4,2: ,1,7: ,,,?t ,1,75 ,,,50
27
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I [ il tY Y Vt tlvo tr
1978




VNI I T Û
19?1




n r rr nlr
Prir de seuit / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prir d'intervention de bose /Grundinlerventionspreis / Prerro d'intervento di bose / Bosisintervenlieprils
pntx o.lt{tERyExïox ænrvÊs rrsoerr,rete rNrERvExnoxsTErgE / pREzzt D'rr{rERvExlo DEf,lv^rl / AFGEIEIoE lxlERYEttllEPRlJrEx
... les plus houts / hôch3te... / '.. i più olli / hoogsto .'.
...los pluÿ bos / niedrrgsle ... I ...i più bossi / loogste ...
Prir demorchô A / Morktpreise A I Prezzi di morcoto A / Morklpriizen A
Prar demorchô B / Mrrklpreise B I Prezzi di mercoto B / l'lorktpriizen B
Prir de morchô C / Morktpreise C I Prezzi di marcoto C / Morktpr4zen C
Source. toble@ prôcôrlent / Ouelle'voronslehende Tobelle / Fontê lobello prec€dente / Bron Yoorofgoonde lobel
28
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
ITALIA
r E E a r E El I1c,3 I





0lt!L+WE I E I!
19?l
o
........-....... Prir descuil / Schwollenprorse / Prczzr d'entrolo / Drempolpriizen
mu o'nt€nvEltror oÉRrvÉs r eo6EtErrEt€ rirERvEf,troxsmEt3E , mGzzto'trrERyExro oEntylr /^T6ELEDE mERvEmMi
... les plu3 hsuts / hôchste... / ... i più olli / hoogsto ...
... les plus bqs / niedngslo ... I .-.i prù bossi / loogslo...
-- 
Prir de morché A / Morkiprerse A I Prcz", dr mercoto A / Morktprijzen A
Pnr de morchô B / Morklprerse B I Prczt dr morcoto B / Morktpriizen B
.- Prrr de morchô C / Morktprerse C I Prezt dimarcolo C / Morktpnjzen C
















hl,r dc æob6- DéE.Eüro ct Lol
prcszl dl Ecloato - Fogta (C)
prlt ôo @ohé - y' paye (c)
H.r do E8obé ./ ÀtatktDriJze!
hh driaèer.Dtr'o!
Prlr d. @ohé- D6P. Iaaitee (C)
Proaal Ariitorrcato
Ploual dI @aoago - Eologiaa (C)
Prlr dr E§obé ,/ üalktPtlJzo!
Psr,t dtl,lto!"catioa uLquce
!',,r û. @Èil- DéP. Bouohoa ih
Bholc (Â)
H,t d6 Eæohé - DéE . Auto ( B)
P!âzzl dilatorYoBto
P!.Bal dl @!oato- ocæva (A)





















5-I 1 r2- t9- 26-t l,-a ln-,, )6-22 lrr-rn ,o-6 ?-t 14-2(
Arolæ Eafôr ÀvaB Eavo!








11,75 1t+,5c ,5,5c 15,65 \5.65 75.6a 17,65 ,5,65 ,5,65 ,5,65
i'Ir§cE Prlt do ENoàé 
- 
Dé0. ÀsÈ6t-Ltr (C) F' 48,5o 48.5c 118.50 50.0c 50. o{ 5t- 50.50 t0.5c 50- 50 -oo 2- Oô
IÎÂ.LtÂ Èossi dl EcloÀto 
- 
fo8€iê (C) l,1r 9.\50 9.55a .55( 9.',zc{ g-7m
.700 9.90c 9.goo ). goo qoo
LUIB8oûEO Pr:; do Edohé 




33.2' i5.5r 54. oc 35.m 15.50 t5.50 55.O0 a4.". 15_ m a\ rû ,4.50
l{ala l{al ! Olaaotsoo ItaI!
Prtr d. E4ohé / UÂrktprljzeÀ Fb )58,? ,78,o i94,1 ;56,? i48,4 548, i49,2 ,49.8 i45,8 t51 ,8 i52,4 t9,? 55r,
EErSCf,tôf,D(E tssLtDrelæ I[{ t9,1 ,8,1 ,? ,9c ,8.65 a?.65
I'RÂXCE
È1r dil,DtrleentloB
hr.r dr E8ob6 
- 
Dép. I€adæ (c)
rf 46'?o 46,?o \6,2o
FI ir, 50 io,25
IIÂIIA
PlrE l' drbtorr.Àto
h0ss1 dl' Eôroôto - 3oloeæ (c)
I,1t 5.255 5.255 5.255
Ltt 8.29o 3.250
-250 25C ?.9@ 7.t50 .750 850 7.O75
-974 o?5
LI,IEIIE)I'ES H,r dc E§ohé Elu
trEDEtrI.llD }larkttrt lJz.! uI
,6,ro tB,65 +2,1 \6-2s 15,85 ,5.85 \4.6. l4- so llr 
-
zt+ Al Lt
FeBat dq EEtrolze! huE@to duo DEru t8a
BEUITQUE/EO! Prlr dc Esoh6 / liiulktpltJzo! Fb
DEI'T8CEI§D(E litrLtprclæ Dll
Pnl.rc8
Hr drlBtcmntLon ualquês It 65,59 66,22 66,85
H.r i!. qoàé 
- Dép. Bouch@ dr mono(Â t't 9,O2 98,ri
Prlr rtc @o!a 
- 





Ps.Eel ô1 @s@to 
- 
Oercva (A )




7 -r87 ?.\52 ?.52'
td.t
Idl.è 14fo 11125 1 10C t140( 1162: 11888 12218 rzz3t 12218 2?r8 t24?5 2188
I,[IBIE'ÛBO Pslr ûc Brohé Elu
EEI,Tf,D liatlttr ÉJzc! ET
3l
l- .*r.r* Il**lI 
"rru.r, 
Il*l
Prix de lovoine Hoferpreise Prezzi detl'oveno HoverPrijzen
BELGIOUE/BELOIË
^Æ- w rr r n ul I I ul19?t I w w rx r ! llll n urwu19æ1972
RE/1(E kg
DEUTSCHLAND (BR)






^l--l+-nrt r rt ro
1971
Prirdeseuil / Schwellenprci* I Prozzi d'rnltoto / Drcmpelprijzen
Prix de morchô / Morktpreise I Pre,l;i di mercolo / Morktpriizen


























0 Etr r ! x0
1971
Prir do soutl / Schwellonprotso I P?ez". d'entroto / Drcmpolprqzcn
Prir demorchô / Morklpreise I Prczzidimcrcqto / Morktprilren





















Prirdoseuil / Schwellenprerse I Prezzid'enlrolo / Drempelprilzen
Prir d'intervention / lnterventronsprersn I Prczzi d'inlervento / lnlervenliepriizen
Prir demorchô / Morktprerse I Prezzi dimercoto / MorklPtiizen












Prir dc seuil / &lüellonproilo / Prezzi d'rntrolo / Dnmpolpriiror
Prird'hlorÿmlion / lnlerventioneprcise / Prcrdd'hlcrvcnto /lnl.rÿ.ntietsür.n
Prirdamorchô / t4orktprriso / Prezzi dimercoto / !,lorklgrürûl
Sou.ae iqbl@précéde^t / Grello. rcronstohendo Tobolle / Fonle lqbello procedentc / Bron: værolgoondo lobsl
35
Etr t A I!
1971









- w x r r ult x û v Y s vtlu[ lx x Il
E'N
[ Û rv Y u ut wl lr r rl ml I -r-l-J-l-J-J 0t [rtYvYlvll
1974197t 1973









rnI unrrnwnrol oÉnvÉg rrætlgfere NTGFyE]llrorgP&rgE , PaEzzr o'urERvtxto o€Prvlrl , APocltloE ltrtElvExtlEPnlJæÎ{
... h8 plushouts / hôchstc... / ... i piti olli / hoogale"'
... læ plu3 bo8 / niodrigsle ... I ...i piùboesi / loogtlo"'
Prir demorchô A / Morktpreise A I Praz.i di morcoto A / Morktpriizon A
Prirdemorchô I / Morklproiso B I Prczzidimorcoto B / l'lorktpriizen B
Prir&s.uil / Schwellenpreieo / Prezzi d'ontroto / Drempclpriizcn







PRELEUEMtr{TS ENVERS PAYS rIERS
ABIiCEÔPTUNGEN oE0ENI}BER DRIÎTIÀNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
EEFI'INGEN TEOENOTIER DIRDE TANDEN















PREI.EVEÙYEI.ITS EI{VERS PAYS TIERS
AÀSCHÔPFUNGEN GEGENOBER DRITTLÂNDERN
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEOENOVEN DERDE LÀI{DEI{












AUG SEP I ocT




'Ltz. 8o ÿ.?? rrh




:1o . 20 't1l.t6 112.1 2




1C)1,rO 'I 01 10 1ol,05
7 lJn o o o o 0 o o o o o 2.Ot 8. 16
EAl.
Prlr ds seull 96,q1 96,91 9?,76
Pr61àveueata r4 .9R 8. 5, o o 2,7q l2' lz.q+ L.er 1,,+o o,2r o o 11
I{AI
Prix de eeul'I t oo. 65 1 0o, 65 10r_.50




97.95 97,95 o8, 80
o 0 o o o o o o o o o o 0
808
Prtr do aoul,I 99,49 9C. 4q -r o0, 14




e7.9' 9n,95 98, 80




97,97 97.95 ôq Â^




1rt- , 8o 11?,91 1 14,06




1?1 ,?4 1?7.24 7?t+,74
àl. \6 1Z a7 o o 0 o o o 0 o 0 - l+8 o-65
Fno
Prû de ssulI t ('9.q6 77't .10 1??.6t,
Pr61èveuente 67.1 60. 96 41.06 ït,56 7L) 14.2( 29, rl 15,?6 71,61 20,61 2?.1r9 26.55 3L.2e
OE
PrLr de aeu11 1 85, 48 I 186 .98 ra8. 4P
Pr61èYeEeats t'\,26 14.81 o o 0 o o o o c o .40 o.5?
ODÛ
Pr,.r de seul.l ?oF.51 2r o. Jo 2" 2. OA
Pr61èveEcEts o o o o o o o o o 0 o 0 o
38
Prélèvements envers les poys Trers
Abschdpfungen gegenuber Drrtttcjnctern
Pretievi verso poesi Ierzi




























1969 1970 ' 1971
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SOFORIIGE LIEfERUNG PRONTA OONSEC!Â
CAJ / CT,. ANTUEBPEN / BOIIEIA{
IÙVOEBPBIJZET
DIIET:TE ,I.EUENITO









IKTÂLIÎEITAII{DUIDINO Àuo SEP oc! Nov EC irÂr FEE üaa ÂPB üAI i,Utr iru&










EÂBD rItrlER t OBDINÂBI
nnUU
I N II OBDINÂTI
DAnf, EIBD TINIEB I./I'
48 ,1 60, o 48, 5,
l/ttt
[ontrBEnu SPBIrC rr./r)





















90 2: .ôo.1: .01.6:













o8'5c roo,4 ,8. 05






car / cû ailtrEPPE§ / EOITBIaü
INVOEAPTI.'ZEN
DIBEICTE LEYEBINO









Iaûo 8æ ogt !DV I'EC i,a.r rEB I,'AB ÂPE tür rrUI JUI.






Ertre EEAÿI IEIm IIr8tE






















gorgho Sor8hu Soagg §or8ho
u .8.4.
IBOENBIITE
APâ1F SOBOE!ü IELI'I II
o8Â!ltEBO












EABD AITIEB DI'BUü tII ?.r7,6
.56,7 ?t 8.2,





















































-ÊûCAFF'üwiE.çEdia. m(bi/AtrE - Crl-mrit ifflg. Ldttrlg UffiirAnlüFr
-Èoao cqm cil-'ütrbîa,rrFi - ù{Llr tEing cx Rdtrhn AldFEl,
FROMENT TENDRE /WEICHWEIZEN
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ETPI,TCATTON COTCE,RIAÎ\IT I,ÿE PRIX I,I' RIZ CO}ITEI{I'S DANS CSM'N PIEI,ICÀTIOIT
INTECWCTTON
Dans l.ardicle 20 rlu ràeloment no 16f1§64/W,r lô-tsrt dt?blisBsment Errluel iltunâ oÊili§atlon oome du narohé de
r.tz (Jourmrl Opfici€l ilu 2? féwler 19A4 - 7e ann4e no )4) est nréru, pcur !a p6riode trarsitolrer Ee edaptation
grailue)le des Drlt de seuil et 
'les Dtlx ind'ieatlfs -rin âE I'apenir, à lreloiration de celleæt' à u 
nrlx de seuil
'rnlrre et à u: nrir lnCicatif rm{que.
Co npæhé uniae dRnq 1e sêctertr ilu ?iz sst irstitué n4r le ràPlorenr no 119/67/ÿB itu 2, iujllet 196?, portut orEarl-
sation comm!îe du mæhrr ilu rlz (Journ.l Offielel du 31 Jullle+ 196? - loo année no 1?4).
Ip réqlre orr-(n pæ le or6gqnt rèe_lerent est apDlioîb1a à partir du 1er septenbre 195?.
r.@
A. trature iles lrir
Basé ff 1e rÈglercnt no 3it9/51/ÇÆt artloles 2. Àt 14 et 15 nodifié pqr los rè8lorente no lq;f'\1 ttt 21.5.1ÿ11 et'
no 1513/11 itu t9.?.1q71 . il â6t f1:6 oh"m amée, nour 1a Connn:lauté, un Drix {ndloatif r dea Driilirlntemn+im qt
dês üit de qeull .
Prir inilicatlf
11 est firé ohaquo emée, Dour la comtnauté, amnt le ler aolt Pour 11 omna4ns 'lâ colrcToi"Iisation d6l'utilt
lrannée suimter u prlx ln.licatif pour Ie riz tléoorttgud (à gîalns ronds)'
Prlx diintcr?ontlon
Chaque année, Ev.rt to ler nal,, sont firég pour la canpa8le do oomrcialiBation §uivarte des prix 'ltintÂrysntion
lou lo r{z Padatÿ à qlalns rcnds.
Prlz de eeuil
11 est fi:6 ohâqug êDnéo' arut le ler mal pour la cmpagne ile comroirlisntion EuiEnte :
- 
u lrü de souil du riz itécortiqué à g:alns ronds st url du "iz rl6cortiqué à gmirs loncra
- 
rE Drir ds seull du rlz blanohi à gralns roads et un ilu Plz blanehl à trâins longs et
- 
u! Prlt ile sEuil ilêE blistres.
B. Êualité tvæ
I€ pllr indicstif, Ies prtr dilntetrysntion et leB Drir d.â ssuil -ertionnés sut. Â sont firés oow des gualitÉ8 tFes'
(rÈglerent nc 162/6'l/@ dt ?5-7.196'l - J.o. ilu \1.7.1961 - nc 174 - 1oe a'nnée)'
C. Lieu: aurdæls loa nrit firé§ so 
"6fèront
f. p]::1@ pour le r.lz rtéco-tiqué è grlins ron,ls e6t flÿ?. nour Duisbup au stsde 'lu eomrcs de .lros' narchan-
dise en wæ' tendæ ma8asln non décharg6e'
I."I@2otrr1cri:n.d{vàqrinq?on.lRRontfir6snorfIAr1es(France)etvê.cc]1i(rtarie)augtads




B. Stê.de afe cor,ttercirfis"tion o ilâ llwtrison
Eræc::oririlépartorPnnlsngstooksur'frnncomôivendetrananort-innttsnoneomprig
Pâd(y : sn mac
Riz et riz en brisurcs 3 sn saca
Ttalie : franco cffilon arrivé g.a. sn wact palerent À le liwaison - {Fn8t§ non oonDris
Paddy : on vrac
Riz 9t riz gn brisuEa : gn sac§
f If . Prêl èveænts
Iors de lrlû)ortation de rlz paddy, ds riz ddoortlqué, tle rlz semi-blanchi, ile riz blmchi ou tle brlsurest il est psrguun
prél èverent8.
Celujai 
"et fixé par le Conaission (æt. 1l règlemnt nc \59/67/æ8 du 25 .iulllet t9§?, nodifié onr lrart' 5 ilu réBlerent
no 1rc3h1 rlu '19 Juillet l9?l)
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REIS
EBI IrIEFIJX§ IER III' DIESAP !'EROTFEIIn,TCI{UIXC iI.Nqr:t'tfiRTM,I qCISPREIS9
ETNTEIl{Iw.,
Th 'rtiLel ?0 ilêr verc-dnun.N?. 16,/1oâi'/9,ia gher die qohnlttwôia6 Fmialtram slno- ænetnanmn ltæktor.nisatton
fBr Rets (antsblatt r'^n 2?. FebFl'i 1964 
-7- J'hrqang Nr. tr\ irt f[r,lie In'erc-nqzsit eins Echrittuelsa Aapaosrurpiler Schrellenpreise ud ,ler Riehtnreise wnræsehqr EiÿêFêrr dor--1, ,1"-" T.Efide diese, Irlror:anÂaï€riôde cln qlrheit_
1 i ^h^r s^hrd^r lenpFis urr ei n ajnhsitl i Dher Rl eherols crreicht tri ryl.
Dleser elnheltllehe Heismarkt ist duroh ille verorvlmrne !Ir. 110./6?,/!1.10 vo- 25. Jrrli 196? ûber.lie genelnsane l4arktôÈ
rni aati ^n fllr R.i s ( Amtstt rtt -on 1l . J,rl i $67 
- 
1ft. Jahrpmo fq-. i?d ) ær.qe1 t.
Dle ln dleser vêrotldnEg vorgesohene Fegelun2' r'lri sclt ilsm 1. Scntembor tqA? -n,w-Fd+.
T. F^§tæsot?tc peise
A. Art dcr PÉise
Lrut vercrd. N?. J59/67/Ëflc' Ab. 21 41 14 und 1J ættnrtert .tureh dis verorrlanuæn Nr. 1cbî,/a1rnn 2q.5.lg?l
udlv-. 155ÿ?1 ÿù 1q.7Jn1 werlen JEhrtich für die Ocminschaft sin ptêhtnrin, fntewsntimmæjee und
S^lF-l I enDæi6e fostæactzt.
ni.h+næl s
ll- die aaqinschâft wird Jthrlich vor den l. Àu,rast fur.las lm folærdsn Jrhr be-innenrlc Feitrirtsehaftsteùr
eln Rlchtpreis f0r gesof,ttlten (rurlk8miæn) Ra{s festæsetz;t.
fnterænt lonspmiae
'14hrl ich vor ilen 1. llai f[r das folænrlq Wlrts^h^ftsi.hr woflien Tntômntionsprrlr, fltr nrnrikÜmiæn
Rohreis fostFBsetzt.
Sâltrel lonpæi sq
JEhrllch vor deq i. $lai fllr rlas folqende l{lrtsehaftJahr rerrlen festqasetzt :
- 
sin Sohrqllsnpreis fur gesohElten rudkor'riæn Faisr md für gpscha)ten lanf&Ernigen Rels
- 
ein Solrellenprets fur volletcndiB æschliffenen rudkürnlæn Reis unil f[r vo'llotEnillo æsohliffenen
lrnp*Emigon Rsis
- 
sin Sctuellennreis f[r Bruohre{s.
B. StarilantsualitEt
'Der Richtcæisr dis fntsrentlonaDreiaê utd ille Selrellenorgise (s. A.) werrlen fllr.lis St.ndFFtnrâlttFton
fqatpsÊetzt (Vercrtlaug ff ,62/67/ÉdA voil 2r.7.1q67 
- 




'iuf .lis sich di€ fcstqesetzten prcise bÊziehen
Det Ri chtDæi I fllr æsoh{l tpr rudk8mi æn Rêi n ul,,l fltr Duiebure ruf der omcehüdet sstufe f[r Wcm in loacr
schüttunp bei freier Anliefem an dan Lagar, nioht abgeraden, festgesetzt.
Ilis rntsrentionsPreise für rualk8miq€n Fohr€ls Binil für Arlee (Fnarkreioh) rmd Vqrcellt (Itarien) auf dêr
Orosshmdeleetufe fîr l{am in 1ossr S^hütt'ro hei frelsr Anliefemnq ar das Lqær, Dioht obæladen, fsst1esêtzt.
Ills schwêllenPreise f[r gesohHlten neisr yo11§tândl,6 æsohliffenen Rsis ual Bmohreis werden f[r nott.rlilm
bersoh!€t.
rr. @Ieg
A. In haDkmioh gE1ten diess Prelge f[r die Rh8aerünalur,q, ir ftalien fur liallad.
B. Eandel ssteditrr wtil 
.l,rerpnfnpgEÈt1ræ




Rcls utd Bnrobæis : g€sækt
Itallen t bei âbnalme vollgeladsner Fahrzsuss p"ompte LiofsnrnB, BÂ-zahIüE 
- 
aussohliesell^h S+cuerBohreis: locq
Eels ud Bruehrets : g€sêrLt
TT1. lbsehanfunqen
1 ilêr glnfuh- r'on Rohrclsr geschïltem R"lsr halbgÈqehllffonêE Rr{s, vollsir{ndig qerehllffencn Peis, odcr inrchæls
qiftl sine Absch6of'rn- erhobcn.
Ixesp wird duroh die tromission fsstgBsotzt. (Art. 11 Verorrlnung §". )59/67/Ë\0 vom 2!. Juli 1ÿ62 
- 
e.r76or1 6*tr







SPTFiAZTOTIT: B!:I TTTVâ I.I P1g.71 IIF,'I, RTSO CIE FIfiIFANO IMI,LA PIE§ET{TE PI'BBI'ICAZIONE
INI'RODIIZTONE
Nerlinrtioolo 2O rtel reqolamento n. 16fF64/CtjE reletlvo alta gradule êttszions dl urtorganri'zzazlore oorune del
mercato del riso (cazzctta ufficial' del 2? fabbmto 1964 -1o gmo n. 34) è previstar por tl p€tldo tra,Daltorioi
ua adattazlons graduale del prezzl di ontrata e dei Drezzi lnaliostiÿl por giu!€€ret al têtrlns di que6tot âd ü
Dreuzo di entrata e ad u prezzo lndicativo rurloo.
qp61s 6prto uioo nst s€ttors der riso è disoiptiDato atat rsgoranonto î. 319/61/æ del 25 rwtio 196? reratlvo
allrorgaizzazione oo|Mo del mErcato del riso (Adzzalta Uffioialg atol Jl luâlio t96? - loc Amo u' 1?4)'
Tl Esime Ervisto dal nrespnts rego1rrento è appltæbtle a deoorrere ilal 10 settembro 1967'
r.Eg@l
A. Nat'm dei crezzi
Sullab'seoelrcolmentolrlSg/6t/æ-rrt.214,14e1)nodifioatodalregolffintitlo','hlael2S'5'1ÿl'l
e ff 1r5!f11 dêl ro.?.tq7l vengono flssati lrcr l^ cômitàr o:li annor ln prezuo inillcatlÿor dei prezzi drlntets
æntô e 'l'{ nre-zi 'li êntFata.
Dæ"zo indieet ll,o
trterlownte,t 1o .,o6to ali oEnl anno ÿletre fia§ato mr la Cmnitàr psr la Oaûpaâ!ê d'i com=oit'I1zæzloDe
cho inlzia I ranno srreoeEs1vor rE prezro tndioatlvo Por il ri§o ssnlgrsgBio (a gali tondi)'
Prezsl drlnt'rn'en+f.
Anterlormntê al 1c -âp'io ili ogîi an or por la oampagla dt cmrcl"llzzazlors Euooes§ivei sono fis§ett '!el
næzzi d ttntqqantô ner il 
"iBone.
P$zzi di entmta
Ânterlorente Bf I c Fæ,PJo 
'11 ognl anno r sono flsgatl per la oampagna di oomrclalizæsiono 
suoosssivÊ !
- 
rùr Drczzo iltentrate rlel rlso senigægglo ê g?anl tonall e uno del riso ssni8æqBio a gra.nl lrrlthl
- 
ur prezzo il tentrata .lel riso lavorato a Erani tonili e uo dsl riao lavoBto a erani lunghi s
- 
ur pFEzzo drentrata dslle rotture di riBo'
B. Qualttà tlpo
rl pr€zzo indicativo, i prezzi di intsFsnto Etl I prgzzl tLt entmta msnziomti alla vooe A' 60,10 fi§6êtl pâr
itetle qlità tipo (æmlmnto nr !62/61fCæ itel 25.?.196? - J.0. itel t1'1 '1961 - 1Oo Anno m l?4) '
C. Luo8hl at quall si rifêrisoono I pmzzl fissati
rl Drezzo indiaativo de1 riso æmiereEgio I fl.ail tondi è flseto per Duiobrr8i nslla fBEs 'lsl 
omrclo all i
I n{gTosFor pcr mercs lll n rlnfusar resa al megl'zzlno 
' 
non scarioata'
r næzzi iltintcrento p€r il ?i8onB sono fl8aati ær ArloE (rrancra) o varcelll (rtalia)r nalla fase del
com?eio all tingrcsRor pot rercs a1la rinflna, resa a1 nagazzlno' non scarioata'
T@d91r1§osenigæe-,eio,delr,so1avoratoqdellsrottEd1rl§osonooal6o1RtlJnrBotterdm.
1l . Pezzt ,li msrcato
ffiÊiconaidgrüoiprezzids11oBocohodelRod-noeperlirtal1adüglltillüllano.
E. thse ôom?oiale e êôndl zioni ill eonaeEna
Prancia : prezzo al n'P3Eu ino r fruoo mzzo di træporto - inposta esolusa
Iisons : noreg nuda
rl§o q rottuæ di riso : in saochl
ftalta : frBtroo oa-jon e 'ltro a?rlÿor nero€ m'lâr pagamnto alls oons68'at inpo8tê e§olu6a
r{ soaa : rrcc nude
r1§o e 
"ottum itl rlso 
: in 6âoohl
rrr. IgILgL
Alliimnô-tazione di rl-oner dl
-toaa."a rm nÉIl.TO.
riso sonl4fe*Eiot ati riso aomilâvorator dl riBo leÿorato o dl rct+lm "{ rlso rlcnâ
qtesto oi è fiesato ilalla Comissiane (art. 11 ilel ægolnnenr.o î. \59/67,ttr'F! del 25 lr"lio lo6? - nodiflcRto delll
-rti.oto 5 ,reI rsrl'ærro îî 155\f71 'lsl 19.?.1q?t)'
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FTJSî
1OûTTCFîTtrC OP Îq T1I T7Æ q'rlry^îTg ÿNÔRrOrFNDIii NTTSTPRIJZ,EN
îq,qIDTtÿo
In ertlkel 20 v4n rrcrcrdeninr fi 16f196û,/oEor hmrdende rie geletr.elijke totstaralbren4ln8 ?ar eon gemeensohappllJke
ordenins van de riJstmælrt (Publiketteblart dd. 2? febnÂri 1964 
- 
7e .i"arBang nr 34) is voor do mrgar€§periode
een Eêleideliikê ffipa§dlng voorzien rn dê dremmlDrijzen en ÿân de riohtprljæn, tsn ainds na afloop ÿe dsze
periods tot 66n gereonschapælijke dmnFtDrijs er é6n ænqenqehaneliike riahto-i.ls te koqen.
:"2€ EsmcenochaDnell jke ri.i8tnarlct wordt ærep9lil ln ve?ordcninp ff 1iq/67/qn dit. 25 jult i95?, hrurlcnrta een
FereensohaDreliike ordeninqvm de PiJntmarkt (Iàrblikatierrlaal ild. ll Juli fc5? _,toe Jarr4a.nqnr 1?4).
De bij deze verordenln6 lnfqstglde æællnc la v2n tô^Dâssira ÈEt iiænrv.n 1 sen+.cihe,1o6".
f . ÿastæstoldo pri.lzen
A. Aartl v"n de nrilzen
oebasesrlil op dc ÿêtotd. * r51f67/'nrfi, ert'.2, Â, 14 en 15 swijzlaà bi j vcrotd.eninesn w tc56f71 van zJ.J.1ÿll
cn w 15r!h1 !"r lo.".tg71 worlen Jaerl i.{k: rrmr rlq lcæqnschan é6n richtnriJs, lntlr,entierri1zer en
dre-ml nrl izên vr§+æstêl rl.
F{ thtnri Js
V^or ila (fu69nsôhaF wôElt Je"rltJkr ÿOô? 1 -trmatus voor hat l,ar*oonsêizæn.lât het volgpnila Jrar aamrgt
een rtahtnrl Js voor ædopte (ronrikoæl.l4a) rl lsi -ætæstel d.
Intqwentienrl 
-izcn
ÿôôr de lsts mi vm elk jær worlen voor hst volgonde verkoopse{zoen lntemntlepriJzen vætgosteld. yoor
rônilkorel iqB paalis.
Drcnml nr.l Jæn
.ÎÂarlijks vôCr 'l mci wordsn voor hst volæhde varkoonseizocn ÿastæ6tc1d :
- 
een dremnelnrijs voot rondkomligg ædonte r{Jst, ên voor lanr,torreliga æilopte rlJst
- 
esn alrcnpâlDri.ia voor rondkoreliæ r'olwl+tâ riJst, en voor lanpkorreIlgs volwitto riJst
- 
sen dmmoel pri Js voor brer:kri Jst
B. StanilâaFdloal lteit
De oniler A ænoenrle nFljzên voôr loalop+ê rl,l.t, voor nadie en wor breukriJst worden vast8esteld voon
bêpælate §tmd&ardkwatitollal (rray6ndE11n?ry1,6?,l67fqg atd. 25 Juti i96? 
-hrblikatieblaat atat. 11 Juft 196?_
1oe Jærgang nr i74).
C. Plaatsen raarop ils v.stæstelilq n-l {zpn betÈkkln- hebhen
L Èlhfiig voor mnilkorr1lga ædôDte rlJst wordt vastgestelil voor DuisbuDq in hst atadlm ÿayr ats
FFoothandel, voor het onverpakte prodr:lrt, 96leverd franoo{a€ErlJ, zondor lossitg.
Ib inteEentlepriJzsn "oor mndkomell8€ Dadis wordon yastg€stêI(l voæ Ailes (hankri.{k) en Ver^eltl (Itaf fB)
ln hat cta;liun v1, de gioothe-dêl, vôor het om,^rn1l-tq produkt geleverd f"lnco-fiagizjJn zonaler loaslng.
De drcapelprljzon voor Eedopte riJst, vo)uitte riJst en bæukr{Jst woîden lepkend voor Rottqrdff.
ff. üErktp"iJzsn
A. Voor henkriJk hebben rle n:iizsn rretmkling on Bouoheslu-R8hne en voor ltalig op ldilaan.
B. nendelaatadiu en le'rerin.ryoôæaFler




RiJst en brcukri.lst : gezakt
EÜ t Per afæladen Eæn, wê^h+x4ænr p.,1. iliectp lqverin- en beiallnq - qï^luslpf belastingPodies Los
Rl.jst en brcukriJst : pezalct
TTT. Eefflnæn
Eil ile lnværvFn na'ilê?lJst, ædôh+â Fii§+. h.lf it+e ri{rt, volwitte Flist, orbæukrliet wordt ean hoffinq
toeæna6t.
Tbze wordt door ile Comissia rhstenteld (art. it, verordenlns m \c..1/61/îcn dd. 2q Juli tq6? - æwiJzlPit bi.i
Vorôr.deninp ai 157\f11 
- 




















,Ds6crlzlono - OEBchtlJvllB SEP ocr rov DEC JÂI{ rED üln ÀPB tlr irùx rnL at0




PrLr tEdl,cattf - BlchtProls
Prozzo 1!èlcatLvo-BlchtPÉ ls
DulaburB
UC ,5?'. .48 t'|,61 ,2, 10
'-2.26 r2, 41 >_2,57 ,-2,5?
Rlr !ad(y BohrcIE B160Bl Parlt.rlJBt
FRANCE
Prlr drlstoFoEtioB






































8moÈ8o18 BaêElrlJBtRlz oE briBuea Egttqro dl rlao
TRATCE Prlt de EEcbé îl l_t_l_







PRELEVEMEIIT§ ET{YERS PATS TIEB§
AI§Cf,ôPN'§GEN OECENt,BER DRITTL:iNDEII{
DNELITYI YEBSO PÂE8I IEBZI
E.EIT'IXOËN TEOENOVEN DMDE IÂ}IDE§







,SEP 0cÎ l{ov DEC JAN rEB MAN APR lIAI .rt N .,lrL Alr0
Plls do saull §chEelleEprol6e Prezrl d,eEtratâ IheEpeIpllJail
rec
À ælns
mdr§ ,0. qoo 2C.qoo 20.ooo 21.056 21- 21 .524 2l .680 2]..8a€, 21 ,992 22.748 22.14r4
â graire




,7,?a4 2?.23\ 27,2a4 2?,475 ?? .616 27,818 28,Or9 28,240 28,\42 ?8,64, 28,844 28,844 27.9?2
à æins
foùg8
2,O?2 12,O?2 t2,o72 ,?,298 ,2,9?4 12,750 12,9?6 ,r.2o2 1r,4?8 1r.654 .880 rr. 880 z? 
'9o7
EFT
r 3. 085 r 3. o85 i 1.045 1 o85 . 085 r 1.085 1 3 .085 ,.085 , 1.o85 . 08s 'r 3.o85 'r 4 085 3.085






























PRELEI'EI,IINTS ETVERS PAYS ÎIENS
ÀBSCHôPFÜNOEN GEoEIIÛBER DNITTLiiNDERN
PRELIEVI ViiRSO PAESI TERZI
IEFFINOEN TEGENOVER DERDE LÂ"IIDEII
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Pr61àvoooBto onvera PaYs tlorê
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pnrx a L,rüpoBTÀEro!, LrvxrJsotr EÂipBocEEE, RÂrEf,Es aL rfos pouncutÂop DE BBTsITBE
ErxruEBpBErsB, sorcBTrots LTEFEBITIo, DrE aIrF DEr oLEIGEE rBIrgEoEEÂrr æB0CKoEBRACET ToBDEE srf,D
PBEZZT ÂI,L'rrDOBrÂZrOf,E, rAODrÂ COtSEotrÀ, BIDOLI rl,u §ÎESSÂ PXAC§'mÂIE Dr BornBE
ItrIIOEBPBIJæ, DIBETM LBSEBIIO, TEBUOOEIRÀCET OP EETZELEDE EBEI'XIEBCEf,EÀots
cÀ! / crF r[rrnaDrr / mrrm Âr / u'lrmrm (r)





DEII(tATrotr D8 l,^ QlrÂr,Ilts
quu,rrÂrs BEzEIcE[tDo
DE IOIÂZIO]rE DEI.LÂ qUÂl,ITT I
EüI,I TBITSAÂXDIIIDIXO
o a?\ ÿgP
rEosEP oc8 TOY DEC J.â! FEB IAN ÂlB IÀI JI'I ,Itr ÂDÛ



















































(l) !éD8é!oat ou oooblaé 
- 
elrcb oôu koEbtdæt 
- 




PRlr A L'Iü}OBTÀ?IO[, LIVBÀISOI BÂIPBOCEEE, RÂ}IEIEI AU UfurX POUNCETTAOE DE ESISUBB
EIÙrIrf,RPBErsE' SOI0BTI0E LIEFEBIIÙ0' DIE AUF DE! 0LEICEET SBUcEoEEÂLT ZUIüc(oEBBAcET goBDEn sIND
PREzzr ÂlLrIxPOBTAzrcrE' PRolra cotrsE0[a' BrDor'rr &L.û, srBssa pEBcEilruEE Dr BorflrBE
IXVOERPBIJZEX, DItErm LEVRITO, TEBUO0EBBACE1 Op EUTZELF)E BREIT0EBCEITÂOE
cLr / uF ÂüsrmDÀt / Boî{Er!Àr / §rrEEpE (1)
(1) aépuéoelt ou ooublDé 
- 
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DEIIOIÀ'rIOI DE LÂ QUII,ITE
qUÂI,ITÀft I BEEICEIIUXO ei 1 79?4 tgEP
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C J oriUlarÿ P.A.Q.
C 3 epælat F.Â.Q.
C I sDoolal tr.À.Q.
Olutlnous C I
c!
31@ Â 1 BDælel
01ut1@uB À 1
S1B Â 1 sD@
r8.1
(1) s6DaéBe[t ou @qb1!6 - €l@ol! odæ koEblDlæt - BeD§Btl o ooablEtl - atsoldællJk of goæDbllood
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ERIST,RES / BRUCHRE§' ROTruRE / BREUKRIJST
SUILE DIOLIVE
Eclaircisse6ênts conceraart I€s prir d'bulle diolive (prir firrâs et prix de aarche) st les PrélèvêDsnts
contellus aLâns cetts publication.
I. lB;E-EtrE
A. [ature des Dlir
tu vertu du aèglso@t Âo L36/66/CW - art. 4 (Jorrnal officiel clu 10.ÿ.1ÿ66 - ÿe arrr6e - no 172)' oottifié
par Ie règleoent (CE) no Z5r4f7O, le Coaseil, stêtuant sur proposition rle la Comr.ssion, fire a^nnuel-
l@ent avaüt Ie ler août pour le caDpêgao de co@erclalisêtioB qui suit st qur dure du lcr novBBbrè a:r
31 octobre, un prlr ilillcatif à lê proiluctioD, uÀ prir ladicatlf de Eêrcbé et un prlr drlnterventloa
Et avart le ler octobre utr prir de seuil de lrhtile d'o1lve pour Ia Comuaaut6.
@ (Règtenent îo t36/66/cfi - art. ,)
Celui-ci est firé à u nlvsau équitêble pour leE pfoductsus, coEpto tonu do 1À nécsss1t6 dê Eaia-
t@ir ]e volue üo productioE Bécèssaire ilaas la Comunauté.
Prir laaucatlf ale aa^'ché (Règ1eEent to ne/eA/cw, - æt. 6)
Ce prir est firé à un nivsau porEettet lrécouleEout DorEBl dê le production dthuile droliver coopte
tsDu cIeB prir dgs ploùtits conclEreats et uota.EEent des ps!§psctlvos de leur évolutioa au coura de
la canpagne de co@orcialisetlon, atnsi gue de lrlacldqlce au! le pr1r rle lrhulle drolive d€8 naio-
retions EorxsuellEs (nèglen€nt ao tX/SA/cw 
- 
art. 9).
Prir arirterveBtioE (nègloo6Dt no 116/66/cw - â^rt. ?)
Ls prir alrlEtervêDtlott, qsl ga.raltit aur proiluctsurs Ie :'éalisatioa ile leurs veDtea à u! PrlI aus§l
prochs que posBibls du prlx ladlcetif de oarché, conpte temr alos verlatioE8 ùr, narchér e8t égal êu
prir lntllcatif de rarché aliEtnué drun noataEt sufflsart pour penEettre ces vatiatlon§ ain§i qus
ltechsEhsD€lt ils lrhulls drolive dsa zones de proihction vers les zonês ds conso@atioa.
Ei:-3æiÀ (Rèslmsnt ao r!6/66/cw, - a,rt. 8)
Le pru de s€nrll ost flli' de fêçolr que le prlx de voDte alu prodult lEporté so BitBer au 1leu de Pa8-




par. 2) au Divoau tlu prir irdlcatif de oarcM.
Lo lisu de passage an frontière est flr6 à IEperiê (Règlenent 
"o $51AS1cm - art. 3).
B. OrÂIité tYDe
Le prlr lacllcatlf À Ia prodlction, Ie prir indicsttf de narchér ls prir ilrlaterÿêrttiott et Ie pri:
dê s6uil ss repport@t à }thrlls drolj.vs vlergo seui-flne doat Ie tensur sn êclales g?a§ libresr er-
prioée ea êclde oléiqrré, sst ale 3 g?amea pour I00 gr@ea (nèglsnetlt no X51ee/cw - art. 2).
rr.@
Ls règlemsnt portant étsbIl§§@€ut ilruae orguisation com€ des EErchés tla,us 1e soctsur des @-
tlères gresses Est entré en viguflr le 10 novenbre 1966. Coafornénent à ce règlonæt uD §ystàDe
rle prélèvenent est sppliqué pout ]rblri]e drolive êi-a8l qEe pour certêias produits coatona^ut dê
Irhllo iiroliv6.
Pour la fintloa ib pr{làvenent oa pread eD oonsldératton les prir à lrinportatlon ilans la Co@-
Dauté de lrhulle d.ollve rcn raffinésr CÂF ou harco lbontlère - IEperlèr eelon gue lrhuile pro-
viert dEs paÿs tlers ou de la Grèce. Les prlr deo qualit6s autros que Ia gualité tJrpe soEt coD-
vortls sD prir alo cette ôemiàre au Eoyen alo coEfficlerts dréqutvalênce (arnere au Règlement no
2?74/69/cw).
Sl 1s prlr alo ssuj.I ost supérlsur âr prir CAF Ioperiar iI est p€tgu u pr61èvenent dont Is nontet oBt
égê1 À Ia illfféruce ênt!ê ces dsu: pru. Lor€ de 1tiEportêtj,on drbulle drollve de la orècer pêJr§ ê§§o-
cié' ce préIèv@eEt sst atlEllui drun noataut forfêita.ire qui sst de 0r!@ UC (nèg]. to t6Zfe6fCW - êI"t. 3).
Coci est égalencot drêppllcêtion pour les iEportatioDs drhulle drolive provenant de ]ê 1\list€ (RègI.
(cnm) no zLîrfio 
- 
art. 1 du Conseil), du [la^roc (nOer. (cEE) oo 4$ht art. 1 du coneell) et tle lrEspagne
(naer. (cm) ,o zt64ho art. I ilu consetl).
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Lee pr{lèvenots à percevoir §ur les produits autre8 qus lrhritc dltolive non raffiaée soat firé§ snr Ia
base thr prdlèvoo€Et ci-dessuÊ alr Eoyên de coefficieat§.
11 ooEÿloat do aléterEl!€r les pr6lèvenotsate façon À assuror Isur6 Bises en appl,icatioa ag EoiDa uae fols
par seoailro (BèstôE@t (cre) ao t77r/6g 
- 
art. B).
& co qul coDcerac Ie celoul iles üvere préIèveBeDts pour los Pa{rs-TierB, i} faut ss rÉférer a:8r articlôs
13r 14r 15 et 16 du Règreoæt a" tx/ee/cw aiasi quraur 8èglcootsnos t66/66/cw st 1775/69/c,fi,,, pour re faroc
ot la ftniisis À,ÿ msl@@ts (cæ) aos t466/69 cl L47Lf69.
Lee pr{Iàvencuts sont fix6a pour r
1. Leo proilnite @tièrsuqt obteqrs ea 0rèoe, et traoslnrt6e ilirectææt ale co paJrs rrarcle Couulant6.
2. LeÈ Prodults $li DG soDt pa.a entiàroücDt obt@us em Grèce ou ne aont peg tra.asportd8 aurecteE@t ds oo
Iraürs âÀhs Ia CoffinÀsté.
3. LeE Proaürita lelevalat ilee positioas tarlfalres lto?A I e) et 1!.ol À I b) entlèrenent obtotrrs en ll\ratslel
au Uar:oc ot dirôctoDeat tra,DIport6s ile 1ru.B de ces pa5æ dans fs, Comraautd.
4. LGs proùlltE Gtl prov@aùcs des paJrE tlers.
LeB PtdlèvoûGûta Boat calqrl68 poE! l€s prothrits des sous-positloaa repllBeE à lrasaere I alu BàgIeDGut
D,o L66/66/cw (sout erclue tea poetee o?.ol f, I (a) et 07.03 Â (I) )s




Ilguoee ot pla.Dt€§ potagàree, À lt6tat frels ou réfr1gér6
or[ I olivss t
(a) deetirées À des ueages èutros que Ia prottuctioa iilhtlla(t) autres
L6guoee et plartos potagères préseatés tlans lreo ael6e, eoufrÉe
ou adalltioDllde dralltres substalceg soryaüt à assürer provisolrc-
aert Isur conaêrÿetloa, Esis aoa Bp6cla1snæt pr6paaé6 pour Ia
cottao@atlor i@édiate :
A ol1vos r
(I) desti"ées À dee uaages autrea qno 18 ploalustioD alrhrl,Io (1)
(II) autree
Erll€s v6g6têIoa fires, flulatoB ou coacràtos,
bnrtss, dpurdes o raffln6esr
(l) xuire drolive r
(I) ava.ut subl ur procêBaus als rêff1Ba6o r
(a) obteaue par 10 rêffiaa€€ drhrlllê drollve vtorg€, EtDs
coup6e dthrile drollyo ÿIsrgo
(t) autre
(II) autres
Réslalus prov@art ùr tra,iteEBnt des corps gra.s ou dos clrss aDi-
Ea]oa ou v66Étsles t
(A) couteaaat ile lrhuile aÿart los caractàloe ile lrhulle drollve r
(f) fgtee de Deutrallsèttou (soapsto.ts)
(Il) autres
lourtearur grlglloDs dtolives 
€t autros r{Etahrs do l.€rtrectiû
dss tullo8 végÉtales, à lrorclusioE tles lies ou fàceg t
(E) Crieaoas drolives et autres n§siiluÊ de lrertractloa de lrhile
drolive
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III. PBII SIIB tE }IARCM IITMIEI'R
E.El.}g'-e@'
Les prl: ont été rol€v6s eur fsg oa^rcbés italiens tle Iililaro et tte Barl pour illfférentas quafités'
Lors de la coupasaleoa entre les prü se rapportant e.ul EêDes quaIltés, iI eet nécessalre de t€tir




2. Stade de comercf.aligetion ct coaditioas de llvraison
Iltlêrîe t per vagono o a,utocarro o cister!Â coopletl base ]lifano per proata coDsetaa e pagaraento
cscluso inballaggio ed inposte entrata e con$rEorper E€rco sanal lea1e1 uercantile
Eari I por Eerce gîezzè alle procluzione
3.seÈtlgrLggdlfférentesqualitésd'hutlesontrepriseBdaa§letableau.
B.lntres hiles




jusqutau 31.12.1968 : hulle Ac grai.aes ile lère quaHté
- à partir dtÀ I.f.1969 : huile de graines variées
f,.B. Leg prlr quotéa pour u!ê joum,ée déterolnée sont velable§ pour 1a seûêile nætiomée'
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OTITMôLE
hlEsteruEgea zu deu ia tlieeer Verôffeatlichung aufgef[hrtou oliveaôlprsl§o! (festgeeetzte preige urd.
tiasktprelse ) und Âbechtipfungea.
I. EHIISE§IE'IZTE PNEI§E
A. ârt der Plsiss
g€@âg ator Verorthuag b. t§/66/ttC 
- 
ârt. 4 (Utetlatt voa lO.ÿ.I!66 _ 9. Ja.brgaüg Xr. U2)
abaoRndot+ dr8ch verrordnrg (rwc) ur. 2r54ho, setzt ds! Bst jehrllch, arf vol.sch1a6 der Eomlssloa,
vot den 1. .âugust für' âÀa goBalrts fol8ende ïirtschêftsja.h!, daa yon 1. IgoveBbs! bis zun 31. OHoberlfuftr fûr .lle csEeinachaft siD€! sittholtlich@ hzsug€rrichtprei§, t{erLtrichtpreis, Iutorxrs1tlons-
prels urd vor den l. Ortobe! einen Schrellopreis flir Ollyenô] fsst.
Ëzsu€sn:ichtprois (Verordrnrng b. t36/66/EyC 
- 
A!t. 5)
Diese! rird ulter Beriicksichtlguag der Xotrancllgk€it, iD der Geneinschsft iias 
€rfordsrlicàs
Proihdrtioagvolusn aufrechtzueràaltêa, in oiuor fiir de! &zeuger arlg€mosaenen mhs fsstg€setzt.
Iarrrlchtpr€is ( veroranung b. L36/66/EIttc 
- 
art. 6)
Diessr:' Pleis rird 8o fe§t8€setztr rla8 die olivenôlerzeugnng unter Beritokaichtlgug der pl.eise dor
koahmierendeo hzeugalsse und insbeeoudere ihror vorauseichtlichea htrlckluag reùr.êDd de§
TiDtschêftsia^bros §orie der ÀrÊrdrkul,g der noDatlicheu Zuschlâge auf tten gliveaôIprels norual
ebgssôtzt rerdea kaoa (verordauag W. i,l6/66/WA 
- 
&t. 9).
IÀtel satiotrspreis (Verordnuag sî. Lÿ/66/EHA 
- 
Ârt. ?)
Dot IJrtsrseatloEsprelsr der dea Èzsugerrr eiDon 
- 
u.ato! SsrilckÀ1chtlgug der ldarHachraatungen 
-
o6gl1ohst nahe ao üarltrlcbtprelB lieg€nden ÿerkaufsE!.16s 8€r,g.hrlei8tet, ist glelcb iteE lhrkt-
lichtp,rêiB abzügllch elaes Betragesr der êusrelcht, un iliese Schrarhugea ud ilie 3efôrtterurg tlea
0llven6ls votl dêD hzarguags- lD die verbraBchergobi,otê zu erntigrlcben.
SchrelleIrprei§ (Veroritarur6 b. L36/66/WC 
- 
ârr. B)
Dêr ScbrelleEPletE Yltd eo festgesetztr atrBB dsr Âbgabeprele fit: âea angefllbrte Ezeugaio au d,em
fe§tg€stsIlten oreazüberga,agsort als8 lrâaktrlcbtprsla ætsprlcbt (Verordnung b. L}6/66/WA 
- 
Aîf .





Dsr hzsug€rrlchtPrêis, der lrarlrtrichtpreis, der Intery@,tloDspreis uDal ater Schrelleaplels
betreffea Eittolfsi!ês JuagferaôIr do§sen CehêIt e frsior Fêttseuleo, ausgedrilckt la 0ls&æe,
al:rel C!a@ uf huntlert cra@ bstrE€t (Verorthuag b. l6)/66/WO 
- 
ârr. 2).
II. 4DIIEdPNItrCES BEI EEFUM
Dle Yerorihung übGr üe hrlchtuag êiDsr gonoirsaeea lrlarktorgaalsêtion fii! ôle und Fotte ist aE lo.
§oveEbo! 1966 iahaft Eotrotsrl. I! ânr@ùrDg dleser Verordauag ulrdeD Âbsch6pfuagu sorohl fltr
0I1ÿ6Dë1e els auch filr slElge olivoDôIbortlgo hzsugnlsse erhobcu.
FUt üe FGstsetaEg von Âbachôpfbagea rordoD Prolse filr E:tal\rhren von Dicht raffhierten 0livsn6ler
ia allo OoEoi-uschsft i-tt Botracht gezoten 
- 




aachdea, ob ee" ôI êlr§ Drlttlâüderr oiler us Griechealaril komt. Dte Prelso fltt aJlalere Qualiteton
els üe der Staaila.rdqualitêt serèea iD dlEse ungerechret Ett Rllfe der !üstleichskosfflzl@t€û
(&taag zu:: Verorttaurg §r. 2274/69/Erd).
lleru der Scbrellenplsis hôhor l8t als d16 Preise CIF lDpêrier Firal oiao Àbschôpfung erhoban, ater€n B€trag
deE llDterscbied zï,lschêD dieseD beldou Preisq entspricht. Da€€gs! ylrd bêi der Elnfu-hr voa 01ivenô1 us
GriechoDlaudr eiaeo assozliertea Land, diese Abschtipf\rng uo êinü Pauscàalbetrag von Or!@ nE voplngert




Diese ist êbcûao aar@dtar. für EiEfirbroB voB OIiveEôIæ us thrêsien (Verordmrng frB. 2L65fiO Ârt. I des
Rates), ane fiaaokho (verordnuag sr. 463/11/Era - Ârt. I des Rates) und aus Sparien (Vemrtiaung f;l.2164/70/Ëfrt -
.ârt. 1 des Rates).
Dis zu st,hsboDder Abschôpfbngen filr ardero Prorlulrts ê18 nicht raffinlertes OlivenôI rerd@ fe§tgoÊotzt uf
Basls der obea er{alDtoa abscbËpfugea ait Eilfe dsr lu§glelcbgkoeffiziotEa.
Dio Âbsch6pftl6@ Eil§agl1 so festêpstsllt ïsrdsnt raB ihre !ürcaùÙlg reaigst€ns simêI rËich@tlich prc-
sicbert ist.
ïas dle Berechrg èor eilzol16r1 Abschôpfirag@ filr Ihittlênder betrifft, rird auf dte ârtikel I3r 14t l5
nad 16 iter Veroriboag w. t?S/66/wc, aoyiô auf tlle Verorrhur:s §t. L66/66/tr,fiA utl §r. L775/69/Ha hinse'
rleBon. Fiir larokko urd l\rnesl€û auf ilie Teroritauageu (Urc) ur. 1466/69 uad nr. ]47]/69.
Die Âbschôpfirngeu rordcû featg€8otzt ftlr t
I. Vol16târèig in GriechoLaaal u,ld au§ atleseo LaDat unnittelbar lD dio Ce6sinschaft Lsfiirilorte hzeugnisse'
2. Èzcugûi8so, allo Dicbt vol}atâuilig i! Grischsnl,aDil geroæea oder alcht ulElttolbar us dies€tt Laad in dle
CoEein8cha.f! Èefordert ErdcB 8itld.
3. &,zcugalarc de! TsrifEtolloa 15.0? Â I a) uatt 15.0? A I t)' dlc vollstâudig in Ihne§i@ oder llarollo
orhalt@ Elal ulllttelbatl lE olnes aler zu, cêD€i-DscbBft gehiir@don Lâ.nder befiirdert werden.
4. Èz€neBlE6o ers DlittlE.tatelrr.
Dio AbschltpfungpD t erd@ für folgenrle, iD il€! Veroralrîulg fl". L66/66/E{C arfgeûo@oDs Tarifstellen lerecbnet (alt
[ugnahns von den stsllen O?.OI f, I (a) wrd O?.03 A (I) ):
thaifnu@er dos
OoBelDsaEoD ZolltarifB l{aretrbezolcbmurt
0?.01 Goûüss u.ual f,üoherlrEuter, frlsch oder gek{lhlt :
n I ollvsD s
(e) zu æderen Zïockêlr 816 zu! ôtgeuirluDg bssti@t (f )
(l) autlere
07.03 CeEüss ulal trüchoDlreuterr zur vorlEufigea EêltbarEèchE.Dg in
Salzlake oôer ln l{488e! 6it siasE Arsatz von a,ade!6D Stoffeü
oiDtplegtr j€aloch ûlcht zun unnittolbaro GemB besontlers zu-
bolsltot t
A 0l1Y@ r
(l) zu aaaero zrockon als zur ôlgeriDrrrrrs bs§ti@t (I)
(II ) a.uttere
Lr.o7 Fette pf,Iaazllche ôIe, flIüeslg odo! fost
mhr gorsl[igt oôor raffiriert !
011voô1
(I) re.ffiaisrt s




1 5.17 Rückgtâaite eus der Vslarbeitul8 Yon Fsttstoffen oder voa tiorisch6
oder pf,lanzllch€B ïachsêu !
(A) ô1 eBtbalteadr da§ dls ltorlilalê von 01ivon61 a:rfTsist t(I) soêpstock(II ) a,ndere
23.04 ôltcrcho u.ad aüdore Rückst&lds voa der GetriB,nrng pflæzlicherôIe, usgenomen ôldrass :
(l) offveaaftuch@ u:ld anôors Rlick§tënde von der Gerinmrag von
0ltvenô1





Dle Preise siDal arrf clea italleaiechon lËrliù€E Iililano nnil Barl fiir verechledeae
QrelltEtea erhoben rorden.
Bein Yergleich d.er Preise, die glcb auf die glelchen ùeIltêten bezlehæ, ou8 der





2. Eaglelgstufea utrd Lieferbediûru.ar@
fllano r p€r vagotro o antocalto o cistorzra coopleti base üi1aüo per proata
@DEog118 e paganento escluso lnbal1a6gio ed inpoate eDtrata a coasulo,
per D€rcs sana, Ieale, nercanttle
Bari t per Eelce gîezza alla produzioae
3. $E}!§!,tgi€he 1abe116r
n. 4sge§,-gls
Uo dle &tricklrug der Preise von 0l,tveaô1, Elt auder€À ôlgort€E vergloichen zu




bls 31.12.1968 : Saatim6l 1. @aIltËt
- 
voa I.I.1969 r genischtea Saatenô1.
P.S. Dle für einæ bestlmten Îag aotierteu Preige gelten fü! atie aufgezâ,hlte ïocbe.
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OLIO D'OLIVÀ
SplegezioDl relatlÿo ai prezzl dell'o11o dtollw (prezzt fisgatt e prezzl cli nercato) eal êi prsllsÿl
ohe fltureao DelIa pr€sonte Frbblloaziouê.
r..@Lgtgt!
À. [êtura del mezzi
Â norua ds1 legoleEonfo a. 136/66/CEE 
- 
æt. 4 (@zzatra Ufftotate det 10.9.1966 
- !o a.aao
a.172) nodifloato dal regolauento a. cw/zrr4/N, ll Conslgllo, qàe dellbora su IEoDo6tB della
Cooois§loner flesa opl atraor êDteriorEetrto al Lo Bgosto, psr la auoosaslm oaopagna dl oonuer-
'l,joiallasaaiole ohê sl eaterde dal 1o aoveabre al Jl ottobro, u! prezzo ladloatlvo alla prorluzio-
!€r lltl tEozno ladloêtl!,o dl Eercato, uD prezzo d.l.nte!ÿento e utorlorEente al lo ottobrg ua
prezzo dioDtleta, utriol per la Cooulttà.
Èozso ladloatlvo ella produztone (regolaaeato i. L\6/66/CW 
- 
ê!t. 5)
(ù.resto fezao à flssato ad u.a llvsIlo equo p€! I Droduttorl, tsErto corlto tlellteslgeaza di uaa-
tsnêro iI treosseario voluue dl produzlone ael.la ComraltÀ.
Èsuzo hdloêtlvo dt tr€loêto (regolaueato À. L!6/66/CW 
- 
art.6)
Qlesto lnezzo à flsseto êd uD llvello oàe peroetta 1l noræle eEerolo tlella pocluzloae dl ol.lo
drollmr teDuto oorto do1 prêzzl dsl Dlodottl ooaooFentl ed ln tErtloolare d.e1le proEpottlvs
della loro evoluzion€ dureato Is oaEllag!ê dl co@€rolêll?,zazLoÀe, uoaoh6 dellrlacld.eEza eul pez-
zo dellrollo d.oline delle nagg,iorazloBl Eeasllt (regoleuento a. Ll,6/66/Cæ 
- 
art.9)





I1 pezzo drlatervento, ohe garBltlaoô ê1 lEoduttori La tesllzza,zlone dell6 loro veDdlte êd u
Prszzo che al avÿlolBl ll DIù pos8lbll€r tsDuto ooato dslLe va.rlazlolI del. D€roato, e,L g*ezzo
ladloatlvo d1 Eelcator à pari al prszzo iadloatlvo dt Dsroeto dlaltrulto di un BliEontare tale ila
rêado!€ losslblle le auddotte ErlêzioDl € lreyvl.êoento dollrollo d.ollw delle zoDe dl Foôuzio
ne elle zoDe dl ooÀau.Eo.
Èezzo d,eatrete (regolaneato Â. Lt6/66/cæ 
- 
art.8)
11 Dlsrzo drêntrêta à flesato ln oodo ohe 11 pezzo dl vsadlta dêl ptroalotto iEpor'teto ragglul8B,




paregrafo 2), 1I ltveUo
del' Prozuo ltrdloBtlvo ili raeroato. It luogo dl traDolto dl froatlere à flsoeto ad fEIt€lIê (regolg




lL grazzo ladlcatlvo alla lnoduzloae, lI prezzo tntloatl"o d1 leroato, ll taszzo 6rtnt€r"sDto e
1l Dlezzo dreDtreta sl riferlsooao eIIrollo drollra vergl,ae seniflnol 1l oul ooatotuto tD aoldl




fl rsælBDeato r€lativo ell'attuazioûe dl uaa orgetlzoa=Loao ooElne alol Eoroatl trel settors dol
6rasal à oDtlato la vigore 11 10 aovenbe 1966. Per liap1ùloaoloao dl talo regolareato è stato
staDlltto uD slsteDa di tEollsyl ps! Iiollo drollra aoaohd per alounl proilottl oolt€a€Dùl olto
dl ol.lva.
Per la fiseazl'one del prelievo al preldotlo ltr oot!§ldelaz1oa€ 1 xrezzl allrloportasloae nella Cour-
altè del'Irollo drollra oho noa he süllto uE trooeaao ill rafflaazloae, CIF o Èuoo Fr'ontlsre 
- 
IE-
Ps!14, a sêooDdo ohe 1'ollo proveagê dei paesl. terzl o delle Oroola. I DtezzL delle qualltÀ dlverEê
dalIs BuêIltÀ tllo sono ooDvertltl Dsl lEezzo dl queet.ultlaB EeattêDte I coeffloielt1 dtequlealêDza
(e1le6eto CsI re6olêreeBto À. 2274/69/CEE).
Se 11 IEerEo di. e}ltreta à superlore eL gtazzo CIF laperla, à rl6oosso un polleyo dl aDEotrtarè EaI'l
all'a dlflorotrza trê queatl due pezzlr Âllrêtto del,Irialnrtazloae delltolio drolira dalla (beolê,





Questo è ugualnente sPPlictùbire Pêr re iEportazioni rliorio droliva provenienti deIla rrnisia (regora-
nento a'216!/7o 
-,,t. r dê1 consi8';.io), aar rarccco (regotanento \. 46)/11 
- 
art. 1 del consiglio) edatla Sp:gna (regoleaento a.2164/.lO 
- 
art. I d.el Coasiglic).
r prerievi da rieouotere sui proùottl iliversi dallrorio droliva noD laffinato Eono flssati gulla basede1 predetto prellevo nedlante ooefficienti.
csnrLens deternlaare i prerievl ia ecdo obe ra loro applicazione Bia assicurata aloeno una yclta pe!
settloana (regotanento i. Lilr/69/CEE 
- 
art. g).
Per quanto rigualda i1 oarcolo dei iiversl prerievl, Èloogna riferrrsl per i paeoi terzi atrl alttco-
11 Il e 16 det resolauento Â. t)6/66/cEE cone al regolsDeatl n. t66/66/Cra e n. ll.t5/69/cm e per il
Itlerocco e ta 1hntsia ai regolanent,i n. L466/6g/Cw e L47L/69/CEE.
I prellevi sono fiasati pers
f i prodottl iuteraaente otteDuti lt1 (hecla e t!êsportatl ilrettanoate cla questo paese ner1a corunità,2' i prodotti che uon soao interauoute ottenuti ln 0recia e non sono illrettanente trasportati dê guo.to
Paese nella CoornitÀ1
3. I proriotti, aeconrio Ie vocl tariffarle l5O7 A I a) e 1507 A I b), intêranente ottenuti iD funl.la,
ne1 Erocco e allrettane,,te trasportati d.a uno d.i questi paesi nel.la Coounità,{. i prodottl ta prrovenlqaza dai paesi terzi.
r preliev"l sono calcolatl per t pro,iottl di cul alle sottovocl,ielr,allegato r ilel regolaoento a,156/66/CS (eono eEcluse lo sotrovocl O7.Ol N I (a) e O?.Ol À (I) )t
(r) sono aEEessê in quests sottoÿooe suboralinatanente alle oonrllzloni ca st8btllre dalle autorità cou-
tr. clella
tarlffa doganale coDune Deeignazloae ilelIe rerci
o7.01 0rtaggi e piante E*nterecce, freschi o refrlgeratlr
tr. f Cliver
a. ilestinate ad usl Clversl dallg produzioae drollo
b. altre
(r)
07.01 ortagai e piante Eangerecce, presentatl lE'erai in aoqua sarata, sorforeta o acdtz!.oaata di altre sostanz" srre ad asslourarnà turpor"rrâ"ràilà-=Ia oonservazioner Ea non speolalnonte preparati per il cooiuro i'EedratorÀ. Ollver
I. destinête ad usi dlversi dalla produzioae atolio (f)
fI. altre
15.0 7 OIi ve«eta,l fiosi, fluiCi o oonceatir a""mÂ. 0llo dtolivar
I. che ha aublto un procesao .ii raffinazione,
a) ottonuto cIeIIa rafflnazione drollo drolira verglne, a^nohe
aescolato ad olio droliya vergine
b) altro
II. altri
15.r7 Re§l.lul provenienti dal1a lavorazlone delle Eosta,nze grasse o dellani,ali o vegetalir '11a "."r""^ *"""" " a** ""t"
Â. contenenti olio avente i caratteri itellrolio d.iolivat
I. paste di saponificazione (soapetooks)
ff. altri
23.O4 Panellir sanse di oriee êd altrl residui derlrestlazione d.egIi olitali, escluse Ie aorohle o fecoer t-
a. san6e di olive ed altri resldui dellreetrazioae arellrolio ù.olim
petent i .
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rII. PRFZZI SUI, I{MCATO If,T8HO
À. olio LLLqlllg
I g,.euzL goao statl rilevatl grr1 neroati italia[i tli ltllano e dl Barl per qua]ità dlfferentl'
Al nonento del oonfront o tra ytezzL aiferentlsl aIle stoesE qua1ltà, à aeoessBllo teaêr conto
alelIa differeaza che eslgte nelle coadizioni dl conE€pa e aella fasg dl oonnerolo'
L. Pi.azza t llilano
Bari
2. Fase dl oonEercio e oondizionl dl conse8aa
l[lfauor per ÿagoae o autocaEo o oieterna ooopleti bese lillaao Per Inoata ooD§êtaÊ o l,a8êEe!l-
to escluso inballaggto ed lnposte êBtreta e ooa§uDor per Eeroe sana, Ieale, ueroaatlle
@!r per Eerce gîezza aIla produzione'
l. 
.Sq!!!!t Le diverse gualità drolio sono ripreee nella tabella'
B. Àltri olii
Àl flne dl coafrontere lrevoluzioae dei prezzL deIlro1lo droliva oon altre qualità tltollot si
Eoao rilevatl§r1 uercato d.l Etlano I prezzit
- 
delI rollo tli a,raohide rafflneto
* flao eI 11.12.1968r olto tli senl d'i Ia qualità
- 
a partiro da1 1.1.19691 o11o d'i seai vari
n.B. I prezzi reglstrati In un d.eternlneto glorao sono vBl'ldl per Ie Eettinane oeazlonate'
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OLIJSOLIE
Toellohttng op t1e ln deze prbricatle voorkooend.e oliJfolteDrljzen (vzstgesterde priJzen ea narktpriJzea)
en de iavoerheffingen.
I. I4SI[oESÎEDE mIJZE
A. Àard van de Et-lzèD
Oebaseerd op yerordenlw nr. ll6/6e/gæ _ Ar1.4 (Erbltoatieblad dd.3O.9.fg66 
- !e Jaargarlt _ nr.t?)rgeriJztgd biJ Yerordeniag (EEo) 8.25r4/7ot stert d.e R"ad, op vooretel ven rle conulasie, JaarliJks
v6ôr 1' auSuatus voor het daa,ropvllgend. verkoopseizoeD, dBt loopt ÿan I novenber tot er aet l1 okt6-ber, voor ile oeoeensohap een produotlerlohtpriJ§, 
€eD oarktriohtprlJs, een intervontlepiJs etr ntô!I oktober eea CreupelpriJs vast.
Èoduotieriohtui.le ( Verordeniag at.L36/66/Wg 
- 
Ârt.5)
Deze rordt oP een voor de Proaluoent€a btrllik aiveau nast6eoteld, oet laa,ohtaeEhg vên d.e aoodzaak d.ela de Oeueeasohap noodzakeltJke poduktieonvang te handàavea.
Itarktriohtnrtls ( Verordenln8 t.tJ6/ 66/W _ Art.6)
Deze piJs rordt op eea zotlani6 peIl vaetgesteld, dat oen aornale afzet ÿan de oliJkolielnoduktle no-gellJk 18, rekeDiB8 houdend oet de lriJzêrr van de ooaourrerendo plodrrxte1 
€D Det la'e E€t d,e ÿoonrit-
ziohtea Yoo! 
'le ontulkkellng dearYa! la de roop var het verkoopsolzoea, alsnede Det de invloed op deoJ'lepiJs vaa do staffellng van d.o prrlJzen (Yerordenlng È.L],6/66/wl 
- 
Àrt.9).
faterventleprl js (Verordening r;l^.tl6/ 66/W 
- 
lr.t. ?)
De laterveatiepiJs, r€Ike d€ produoenten raarborgt dat ziJ kuanen verkopea tege! o€D prlJg alle, r€-
kenlag houdend uet de piJssoboooelingea op de narlÊ, de aarktriohtpriJE zo veel DogerlJk be[adêrt, ls
8ellJL aaD de EarktriohtPrlJs, verniniler.l net eea bedreg alêt troot teDoog 1§ oE clle sohooaelingen alE-
oede het velvoer vaa de ollJfolie naD ale produktie- aear de yerbruiksgêblealet! Eog6liJk te aakea.
Deoneleil g ( Verorrtening nr.t36 / 66/rgri0 - Ar.t. g)
De droopelprlJa rordt zodaalt vastgesteld, dat rle verkoopprlJB ra.n het ilgevoerde produkt i! d.e ÿREt-




Lrd 2) op het Dlyeau





De produotieriohtpriJe, de aa,rktriohtpriJsr cle lnterveatlepijs en ce ilreopelpriJs hebbea betrokklag
op halffiJae oliJfolte verbegea biJ tte eerate perslng, ïaa,lvan het gehalte ea.n r:lJe vetruren, ult-
aedrukt ln ollezuur, 3 gran per lo0 gren bedraegt (Verorttenlag û,16)/66/w 
- 
À!t.2).
II. EEETUOW IIJ I]yVOE
De El-oarktrogellng voor'ollEn eD vetten ls per 10.11.f966 van kracht gerordea. Ier ultvoering
hlervraa rordt op de lnÿoer van oliJfolio ên aaDyerraate produktor, iailiea aodlg, eea aJrsteeE ÿaD
iavoerheffin8etr toeSol,aBt. Elerblj rordt uitgegaan van cle invoerpriJzen yarl Diet-geraffiaeerde
o11Jfolle in de Oeueeaoohep op besls CfF- of halo-grens-raperia, Bl naar gelaag de olie aftoostig
ls ult Derde lanilen of uit (Iriekenlaad. De piJzen voor aDalêre kraliteitea dar cle atandaaldl§.altteit
rorden oet behulp van gellJkneerttigLeldscotfflolEnten op de stand.aardkralitelt oagerekead (tr5rage
blJ de Verordealht Âr..2274/69/WA).
Indlea de drenpclpriJs boger is dan cle iavoerprlJs-Inperle, rordt het versohll overbrugd d.oor eer
lavoerbeffiug die gellJk is aaa het vereohllr raarop blj lnvoer ult oriokealaa<i, als geassooieerd





D1t lB insgeliJks vaa toepassiDg voor de iavoe! ÿên o1iJfolte koEèBClo ult T'uaeslt (Yerortlealng '.r.2l6rh, '
Â!t.I van rle Bead), u1t lalokko (Verordenlag ir.463hl - Art.l van rle Bead) enult SpanJe (Vet'ordettlng nr'
2164/1o 
- 
Ârt.l !r4a de Ba^ed).
De heffingea op ardsr'e dên alet-g€rêffineertle produkteE ïoldea Est Èebulp vaa oo§ffiolgnteE Bst8sEteld oP
basis ÿa! ds htervoo! SoloeEds hsffiasoD.
De beffil6ea ïo!de! zodaatg ÿE,stgpstell dat hun to€passing ulasteas esD,l!èal per reek verzekerd le (Ter-
ordearls (rm) - b. t77r/69 - Alt.8).
lat èe ÈereEenln6 raa dê dlyerso lavoerheffia8en betreft ziJ lov8ndleû aog velrezêDr Yoor r8t Delds laüil€D
ùetreft, DBar V€ro!ateaLDS, Âr.136/66/:fO - n"t.U , L4r L1 en 16 evenels aear Yerordentai, Ùe't66/66(mO)en
t17r/6g (E), voor trslokko sa firleslg leBr vsrordsnlasea (Em) n s.L466/69 on l41L/69.
De heffln6ea Yordsa Yaat8osteld voor r
1. Oeheel en al tu orlêkoDla8d ÿoortSebraobte FoduktsD dls recbtBtrseha m dlt land Dêa! d0 oeneenechep
rorde! vgr:roold.
2. Produkts! dlo ntet gebeel ea eI ia orlekealand ztJ! voolt8êbrsoht of dle Dlet reohtstreeka vB! d1t lêtl(l
aÂar de oeoeeasohap roldsD vervoerd.
J. OptenoEea oDder têr1eflDetea 1! O? A I a) en t! O? A I b) geheel en aI ult la ltaeeig eu ia ;arokho ge-
ootiEtgoliJve!onrgohtgtlBêksvaÀdj'tlautlaaa!de0eneeasohaprordeavervoerd.
4. Èoduktea aflsoasti8 ult derds larilen.
f,!.Yen hst geoeeasohaP-
pêIlJk èouaaotarlef OEsohri JvlDg
0 ?.or
Oroeltên eD Eo€Bbarlalen, vers of Seko€lal t
X I Oli.Jvea t
(e) relke voor aaalele iloeleladea ilan de poduktle ÿaa olie zlJa
tested (1)(b) aadere
o 7.03
OloEDtea sn EoeskxuidêD, ia rater, raalaan, voor het Yoorlop18 verduur-
io 
"À, iort, zreval of ardere stoffea ziJa toegatosgdt 'looh llot 
BP€ol-
aal bereld voor dBdslljtse ooasuEPtlo t
À 0ltJvea t




Plaatærdige Yette ollg!, Yloelbaê" of msi
rurlgezulverd of gereffiaeerd t(l) otrltotre r
(I) cel}e aêD eslr rafflaa6epooes ondervorpea la teYesBt t
(a) verkre5en llJ raffiaege Ea ollJfollet Yelkragen tiJ eerste





Àfvallan afkonf,ti8 Ys! ds terBlkt[g ÿ]lD vetstoffea of vi4n dlerllJke of
plantEarJlte lBc t




Persko€ke!, ook d.lê Ba olljvenr en audete ÈIJ de rlEltrg !tuü Dlsntaar'li8e
offei r"tÉ"gên afvallonr oàt ultzoaderlng van alroêssu of Èezlnkeel r
(Â) Perstsoeken BD ollJYe! e! anders ÈlJ ds rlnnt!8 Ya! ollJfollo verkregel
afrallen
(f) fa4effng oÀder dezs onderverdellDs la onrlerrotPsq æn de 9.6orraêr'len ea !sDB1l!6eBt ÿaEt ts atêlle!
door do bevoegûe autolltêlteÂ.
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III. IEIJZW OP DE BI§Ntr{LÂlrDSE MAXKT
A.0lllfolle
0pgenonea lerden rtarlaanse aarktpriJzen voor diverse oliJfollesoortea op de narktea van titilaao
en Bari' Bli een vergelijk tussen priJzea d.le betrekking hebben op dezelfde kraliteit, dleat
rekenlng gehoudea oet de versohlllen d.le beEtaan ln leveringsvoorraarden en hanèelestadla.
1. Plaeteen r Milano
Sari
2. EandeLsstadla en leverla*svooryaarden
tllano t pêr va8ole o autocarro o oisterna oonpleti base ùtilano per proata oo,aotaa e pag.-
nento egcl.uso inballagglo ed lnposte eatrata s colsuno, pEr Derce saaa, Ieala, ner-
oantil e.
Beri t per Eerco grazza alla produzlone
3' Kraliteit I De kcallteiten van de diverse ollJfoliesoortêD ziJa op de desbetreffeade tabel op-
geaoEen.
B. Andere o1iEn
îeneinde de ontrikkellng vaa d.e pnijzen vaa olljfolie te kurnea vergellJken Eet dle van aad.ere




tot 11.12.1968 t zaadol.iBa nan de le kralltelt
- 
vanaf 1.1.1969 s genelgalê zaaclolltn






PFlr Frlls col{Mt l{ÀlrîÀInE§
FE8îOEEETZIE OEIIEItrSCEÂ TLICEE PBEISE
PBEIU I FISAATI COI{Ûf,ITATI
VÂSîOE TELDE OEIEETSCEÀPPELIJXE PBIJZE§
EEll. trotrlv. ÿla!8. æÉ-lb. a. -OIlc ûtcltrr var&h. laEl tllo ,oIi.
tlcul. t972 L9?3 19?2/?'




,È/1rq 6215,o 6235,o --) + --+ 6er5rO
Dü 456,to l+16,lto + + 456 ' l|o






l+1 45r,41 --+ 451. [1
Èh ùôlc.tl, I h Dsoducètc!-Er!.û8aElobtE!.L-PfatDo lBdlOrtlto all. PsoilEzloEa-Èoltqttladobtt'all6
Pttr lÀÀlottlÎ dc üoLæt'LsLtsichtPs.l.-Pr.zzo bôlc'tirc ôl E sorto-ÉlsltslohtDtlj!
Prlt ôr la!.F.ÂtloB-tÀt.F.Àtlo!.FtaLr-Plteto 6r llt'FtÂtÈht'r'ÀtltDt''J!
Pllr ô. ..dl-gobrcllcaprcl'a-Ècsto dt aatt't'-Dr'EPtlPaU'
gC-BE n,6@ n,6@ æi?o &'9lto EI,610 82,2Eo 82,95o 8r,6æ 84,29o E4'960 85,6ro E6, roo Ez.67a
FbÆlu ,.980,o ,.980,o 4.or-r,5 4.d17,0 4.o8o,5 4.r14,o 4.L\7,5 4.r8r,o 4.aL\,5 4.248, o 4.281., f.r15,o
4.Lrt,e
D,t ?,r,r4 ?9L,ÿ 4r,n æ6,2\ æ8,69 ,o1rr4 )ot,60 ,û,o5 ,06,50 ,11,æ ,1',l+1 )rr,86
'p/2,58
F' 442.11 442,11 445.8' 4\9,56 45r.28 4s?,* 1,460,?, [64.44 468.16 4?1, 88 4?5.6L 479,r' 459.L7
Llt 49.7ro 49.?50 50.169 5o.588 ,1.@6 ,L.425 51.844 52.26' 52.68L 5r.r@ ,r.)L9 ,r.9r8 5L.669
FT 28E, 15 2E8,15 8o,58 4r,@ a5,\, 4?,85 ,fDt28 p2,?o ,or,r, ,a7,56 ,o,9s ,12,à1 ?,9,n
ÛC.ED '72.rro ?2.1ÿ 7\.Oæ ?r.690 ?4.3æ ?5,Oro 75.?@ ?6,r70 ??.o\o n,?Lo ?8.rb n,o50 ?r,42L
FbÆ1u ,.6L?,, 3.6r?,5 ,.65t,o ,.684,5 ,.?LE$ ,.751,' ,.?8r,o ,.818,5 ,.8r2,o ,.885,5 ,.9t9,o ,.9r2,5 ,.?7L'1
Dt{ 26(,80 264.80 26?.25 269.?t 2?2.L6 n\.6t 2?7.06 2?9,57 zBL.9? 284,,+2 286.8? 289,12 2?6.ù
FI {o1 ,8, 401,8, 405,57 \@,4 41r,01 416,73 42o' l+, 424,L? 4t7,89 t+t].,62 4r5.r4 4r9.06
l+18,90
Llr \5.2L9 45.2L9 \r.618 46.o'G 46.475 46.894 \?.r1, 4?.?rL 4E.150 48.569 48.988
49.ù6 4?.t E
FI 26t,9L 26L,9L 264,77 266,?6 269,t8 2?1,6r 2?\,o, 2x6,46 2?8,88
281, rr 28r,?4 2r§,L6 271,o2
I'C.EE 78.2æ 78.200 ?8.8?o 7q.540 8o.21o 30.B80 81,rro 82.22o
82.890 gr,560 84,eæ 8f,9oo 8trz?L
Fb/F1ü ,.91o r o ,.910'o t.94r,, 3.977,c 4.o1o,5 t+.o44,o 4.t7?,5 4.1II,c 4.14f,5
4.u8,c 4.211, j f .2l+5, o ,+.06r,6
Dl{ 2A6êt 286,2L 288,66 æltLz 4r,5? 296,O2 298,\? ,æ,9' ,ot,rE
,o5,8' ,08,28 ,1o,77 æ7,45
rt 4r4.14 4r4.r4 4r8,06 I+41.78 445.50 4\9,22 452,9b \56,6? 460,r9 464,11
46?,8, 47L,55 45t,r9
Llr 48.8?5 48.87' 49.44 \9.7L' 50.1r1 5o.r5o 50.969 5L.r88 ,1.806
,?.22' 52.64\ ,r.ût 5o.?94
EI 28',08 28,, oE 28r,rL 28?,9' ?90,16 D2,?9
8r,2t æ?,64 ,@,06 ,É.2,49 ,olr r9l ÿ?,r4 æ4,20
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PREI.EVEIi@MS A LII}IPOFTArION DAIS LÀ C.E.E.
ÂE'ctÔPTUf,OEI BEI EIMI)ER Itr DI! ElE
PRELIEÿI ÂlLI IDIPOASÀZIOIIE [H,I,]I C.E.E.
EEFPINOEI BIJ IIYIR I§ DE EEO
rro-iE/I(D rs
e) Ihodü1t6 @tlèrs@t oùt@§ @ OtÈôo st t@spoEt6B d,lræt@@t do oe poÿs è@§ Ia Co@té
Yollstgtiua i! ort@h@t8d oEsuttê ud 46 ille6@ IEld urErttorbù 1! d,1o ceBei!@àêft bofitd.grtê ErzgugEts§e
Prcdottt tot.l@to ott@ti In oelê o treport'tr d1'stt@@t6 dÀ quo§to pæao lorla co@l.tè
oêhæl @ 4r rD orlek@leÀ Eortt€b@hte pædlkt@ dro ræhtstæohB 9E drt tud n@ de o@o@hêp rctd@ vomet{
b) Plodait6 quL Eo @!t p4 @tfè@t obtq@ @ Oêoo @ n6 B@t pæ tmsporté6 è1r6teE@t do oe pays d@6 Ia Co@atéÈzs'8r{sas diê ntoht rcIlstuùiua I! 0!1@h@lùd gmE@ otlê! nloht ulEittolbu @§ diæ@ tÀd ia dlo o@irBôhaft befüûl€rt rcfiI@ slDdPFdottI oho n@ 6oao totèl@te ott@ti t! 081ê o obe no! Bono t!@portêtl dirstt@@to rlê quoBto pæs€ nstla Co@Ità
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EXPLICATIONS CONCMNANT LES PRIX DU SIJCRE (rRTX I'T;<ES, PRIX Â LII},IPON,1R11OU) ET LES
PRELEVEI{BITS A LTI,PORTATION, REPRIS DI"\S CETTE pTBLICATION
INTRODUCTION
Lrorga^nisation comfiune des marchés da.ns re secteur d.u sucre a été établie par 1e Règloment tf toog/67/cû,





Le marché unique dans le secteur du sucre est entré en vigueur re ler juirlet l?58.
I. PRIX FIXES
A. Nature des prix
Conformément aux dispositions des articles 2t 3t 4, 9 eü 12 cu Règlemcnt no :Ioog/67/cæ, iI est firé
a'nnuellement pour la Communauté un prix ind.icatif, des prir drintervention, d.es prix minime pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prix indicatif et prix dtinterven*,ion (art. 2, j et 9)
Pour Ia zone la plus excédentaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avanü Ie ler aotü,
pour 1a carnpagne sucrière débutant le ler juillet de lrannde suivante, te prir indicatif et r.gr prir
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour ilrautres zones.
Pour les dépa,rtements français droutre-mer, les prix d.tinüervention clérivés sont valables pour Ie
sucre au stade !'.o.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ce§ départements des prix drintervention sont fixés pour Ie sucre brut drune qualité
tYPe'
Prix minima dc Ia betterave (art. 4)
Un prix mini-mum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre d.e betterave pour Iaquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de eeuil (arù. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour Ia Communauté pour chacun des produiüs suivants : Ie sucre
b1anc, 1e sucre brut et Ia méIasse.
B. Qualité t.yoe
Les prix fixés sont valables pour certaines gualités types. Le Règlement (cSE) n. 430/63 au 9 avril
1968 mentionne la qualité type pour Ie sucre blanc ainsi que pour la betterave Eucrière.
La qualité type pour Ie sucre brut est définie ilans lrarticle ler du Règtement (CUe) no 431/68 d\9
awril 1!68, tanclis que la description pour la mélasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (Cgp)
no 785/63 du z6 ;uin Iÿ68.
Ir. I§ (art. t4r t5 et 16 du Rèstemenr no roog/67/cw)
Un pr61èvement est perçu lors de lrimporüation des produits visés à lrarticle 1et, pa."€".phe 1 du RègIe-
rnent no 7oc9/67/cwt à savoir :
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No du tarif clouanier commun Désignation des Produits
a) t?.oI Sucre ile betterave et de canne, à lrétat solide
b) L2.o4 Betteraves à sucre (même en cossettes), frafches, séchées ou
en poudre ; canne§ à sucre
c) r?.03 tfélassesl même décoloréeE
d) ex 17.02
er 17.05
Autres sucres (à lrexclusion du lactose et du gluccse) ; sinpo
ï;-i;;r;i;;iÀn'âes sirops de lactooe et de srucooe) ; succéda-
r,é" au oiel, même méIangés de niel naüurel i §ucre§ et mélasses
caramé1isés
§ucres (à liexcLusion du lactose et du gluco§e), eirops (à
Irerclusion de sircp§ de lactose et de 6lucose) et mélassesr
aromatiséE ou aclditionnés dc coloralts (y compris le sucre
vani}lé), à 1!exclusign tlec .1us dc fruits additionnés de sucre
en toutes proPortiono
Le pr61èvement à ltimportation de sucrc blanc, do Eucre brut ct de mélasse est 6gal au prir de Eeuil
tliminué ttu Prix CÀF.
Les raodalités du calcul des prix CÀÊ sont détermin6es par Ie Règlement (CEE) îo 784f68 aussi blen
pour Ie sucre blanc que pour le sucr€ brut et pr te Règlemcnt (Cfe) rLo 78rf68 pour Ia mélasse'
Les deux règlements cités ci-desEus datent du 26 juin 1953 et oont publiés au Jourzral officiel
no L 145 du 2? iuin 1968.
Le Règlernent (crs) no 8)1/68 atu 28 juin 1g68 reratif aux modali+"6s dtapprication du prélèvemant cla'ns
re secteur du sucre (Journal officier no L 1!1 d.u J0 juin r?63) comprentl, entre autrêEr la méthode
cle détermination dos pré}èvenents applicables aur betterazegt a'ùx cannea à sucret aU sucr€t au:l
méIasses d aur produite énumérés sous d) du tableau ci-dessus'
hns Ie cas où Ie prix CÂF ilu sucrc blanc ou du sucrc brat est Eupérieur au prir le scuilr un
prérèvement égat à 1a différence de ces prix (nèglenent no 1009/57/cEE - art. 16) est perçu à
f '.9319g!!g du pro<Iuit considéré.
si le niveau deo prir dans ra commqnauté est pIuE éIcvé que celui doE cours ou ilee prir §u! le marché
mondial, Ia différence entrê ces deur prix peut être couverte par une re§titution à lrexportatlon '
Cette restitution est Ia même pour toute Ia Communauté et peut être différenciée eelon les ilestlnations'
Le montant de Ia reEtitution pour Ie sucre brut ne pcut pas clépasser celui de Ia restitution pour 1e
gucre bla'nc.
consulter également le Rfulement (cE) no 755/6e du Conoeil du 18 iuin 1968 6tabli§sant les règ1es
généraleo concetnant ltoctroi rlcs reatitutions à lrex;rcrtation du sucre (Journal Officiel no L I43
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
mL;ttmRIlNcBI a, DEE{ IN DrEffi{ EEFT B{rEArTENtr{ arcrEnpnrrsm (FEsrcrEsîzm pnrrsg, EINprEn-
pnprsp) UND DBI mr DER EINFTruR ERfloBmIEN æscnôpruucgr
gn[I.Elfut{G
Dle geneinsame lfiarktorganisatlon fiir Zucker lst dur.oh clie VerotdnuntNr,Loog/67/WG iles Retes
von 18. Dezeober 1967 festgelogt wotd,en (Arntsblatt vom 18. Dszember tg67 
- 
lo. Ja^hrgang Nr. log).
Am 1. Jult 1968 lst cier gemeinsarne Zuckermarkt lnkzz.ft getreten.
I. FESTSESETZIE PREISE
A. Art tler Prelee
Laut verordnrurg Nr. l1oog/67/trdc) Absatz 2, 3, 4t ÿ nnd 12 rerden Jiûrrlich filr rlle Genelneoha,ft
ein Richtprelsr Intenrentlonspreise, Itlindestpreise fiir Zuokerriiben urd sohnelleapreise festge-
setzl.
Riohtpreis und Iaterventtonsoreise (Art. 2, 3 rmd ÿ)
Fiir das Eauptüberechussgeblet der GemEinschaft rird JËhrlich von den l. August für,ras aE
1. Jull des folgenden Jahres beginaende Zuckerrrlrtsohaftsjahr ein Rlchtpreis lnd eln
Int ervent lonspreis fiir ïelsszucker f estgeeet zt.
Âbgeleitet e Int ervsttloneprelse rerden flir and.ere §ebiete f estgeoet zt.
In den franzôgischen iiberoeeischen Departernents geltan ille ebgeleiteten Interventionsprelse
fiir Zucker F.0.8. Bestaut Seeechiff Im ÿerschlffimgshefen.
FsrnEr rerden fiir dieee Departements Iaterventionsprelse für Rohzucker elnen beetimnten Stanrlard-
qualltât festgelegt.
ütndestpreise fiir Zuckerriiben (lrt. +)
Fiir Jetles Riibenzucker erzeugenile Geblet, fiir ilas ein fntervsrtionspreis festgesetzt ritd, rtrd
Jëhrllch ela ltltndestprsls fêstg€Betzt.
Schrellenprels (lrt. fz)
Ftir ctie Osmeinechaft rird Jiihrllch je eln Sohwellenpreie fiir t{elsszuoker, Rohzucker unal lrtela.sse
festgeset zt.
B. Standardaualitlit
Dle festgesetzten Preise gelt€n fïir gerisse Standard.guelitiiten. IlIe Verordnrurg (Et{c) !h. 430/68
vom 9. Aprll 1968 ertâbnt die Stanctarrlgualttât sowohl für Weisszuoker a1s auch fiir Zuokerrliben.
I)le Standardqualitët für Rohzucker rird im Artikel 1 der VErordnune (El{C) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 bestimrrt, râhrentl slch ttle Beschreibr.rng fiir Melasse im Artiket I rler Verordnrms (Et{o) Iir.
785/68 vom 26. Jruri 1ÿ68 beflndet.
II. ABSCHÔPFITNG { (Art. 14, 15 und 16 der VerordnungNù Loog/67/tr.Ii,a)
Bel cler Einfi:hr von ln Artikel I Àbsatz (f ) aer Verordaung M. Loog/6'l/EhtG genannten Erzeugnlssor
wirü. elne Abschôpfrrng erhoben und zwar :
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Nr des Gemeinsa.nen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
.) 1?.or Rüben- und Rohrzucker, fesü
b) 12.04
17.0 lc)
Zuckerriiben, auch Schnitzel t
Zuckerrohr
lle1assen, auch enifârbt
frisch, getrocknet oder gema"h).en
d) ex 1?.02
ex 17.05
Anclere Zucker (ausgenommen Laktose und Clukose), §irupe ("usge-
nonmen Lal<tosesirup und Slukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Iloni6 vermischt I Zucker und ilelasscn, karamelisiert
Zucker (aus6erom:nen Laktose '.md Clukose), Sirupe (ausgenonm'en
Laktosesirul unrl Clukosesirrrp) und i'lelassen, aromatisiert oder
a"rartt (àinschliesslictr Vanille- und Vanillinzucker) r ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusalz von Zucker
Die Abschôpfun8 bei der Einfuhr von ÿJeisszucker, Rohzucker und t'lelasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die tserechnrurg der cif-PreiEe für WeisEzucker und Rohzucker sind in der
Veror.dnrurg (sHc) iitr. 754/68 feotgelegt und die fiir die i{elasse in der Verordnung (fwc) nr.
785/68,
Die beiclen obenemâhnten Yerordnpngen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt llr. L 145 vom 27. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Veror4nunc (E1gt) Nr. 33168 vom 23. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für die Âbschôp
fung im Zuckersektor (Àmtsblatt, Nr. L 151 vom lO. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Errnitthmg der Abechôpfungen für Zuckerri.iben, Zuckerrohr, Zucker, llelaEee u.rd andere unter d)
in der obigen TabelIe genannte Erzeugrtisse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wirrl bei der
Ausfuhr iles betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechencle Abschôpfung erhoben.
rII. ryry (art. r? der Verordnrxs Nr. roog/67/E'lüc)
Wenn des preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt aLs die Preise oder Notierungen auf dem llelt-
markt, kann der Unter.echiecl zwiechon diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die geeamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestlmnrutg ocler
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Heisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (ff.lC) î:h. 766/53 tles Rates vom 19. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Auefuhr auf dem zuckerseküor (Amtsblatt llr. L 143
von 2J. Juni 1959).
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ZUCCHERO
sPrEtAzrONE RELATTVA Ar PREzzr DELLo arccnEno (pRtzzr FrssATI, pREzzr ALL,r.,rpoRTAzroNE) sD Ar
PR.E;LrEvr ALL' rI,tPoRTAzroNE cHE Frct RÂNo NH,LA pREststfE pt]BBtrcAzrot{"E
INIBODUZIONE
Ltorganizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchEro è disciplinata dal Regolamento





rl nercato unico nel sêttore derlo zucchero è entrato in vigore il ro 1ugrio rÿ68.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dei prezzi
Confonnemente alle disposizioni degli articoli 2, J, 4, 9 e 12 del Regolarnento n. jOOg/5\/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi dtintervento, clei
prezzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi dtintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, anterioromente aI 10 a6osto di ogni ar.no, vienc
fissator per 1a campagna saccarifera che ha inizio iI 10 luglio dellranno successivo, un prezzo
indicativo ed r:n prezzo di intervento per lo zucchero bianco.
Prezzi drintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartinrcnii francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per Io
zuccher.o allo stadio FOB stiva nel porto ili imbarco.
Inoltre per questi dipartimanti oono fisEati dci prezzi tli intervento per 1o zucchero greggio
di una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Ün ptezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascrura zona produttrice di zucohero rli barbabietola
pcr la guale è fiooato un prezzo di intervonto.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato lrrr pnezzo di entrata ualido per 1a Comunità, rispeütiva.rnente per 1o
zucchero bia:rco, 1o zucchero greggio o i1 melaseo.
B. Qualità tipo
I prezzL fisseti sono ÿalili per certe qualità tipo. 11 Regolamento (cm) n. 41C/69 rtel ! r1:'ile
1953 menzicna la q'ralità tipo per 1" 3g&IL!!E3g o per Ia barbabietoLa da zucchero.
La gualità tipo per fo æ!9593954!9, è defini',a r:elltarticolo 10 del Regolamento (CBp) n. .131/53
de1 ÿ aprile I'J68, mentre Ia descrizione por iI nelasso si ürova nelltarticolo lo del Regolamento
(crs) n. 7e5/68 del 26 giugno t969.
II. !!p]!II (art. 14r 15 e 15 LIel Regolament,o n. 100!,/57,/cfr)
Un prelievo ÿiene riscosso allrimportazione dei prodot,"i di cui allrarüicolo 10, para8rafo 1 del
Regol.arnento rL. LOOg/67/Cffi, e cioè :
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}l. de1la tariffa doga.nale comun Dcsignazione Cci Prodotti
a) u.ol Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
b) 12. ori Barbabietol,e da zuccherttdisseccate o in Polvere anchecanne
tagliate in fettucce, frcsche,
da zuccher.ot
c) u.ol Itelassi I anche decolorati
d) 17.02
ex 1?.o5
Altri zuccheri (esclusi iI lattoeio e il glucosig) i sciropni
--(à""r""i 
eii 
"èi"oppi di glucosio e 
di làttosio) ; succedanoi
del miele, anche misti con miele naturale I zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosio ed rI glucooio), sciroppi (eoclu-
si sli sciroppi di lattosio e di glucooio) e melassil aroma-
fizTafi o coiôriti (compreEo Io zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla 
'ra.niglina), esclusi i succhi Ci frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
I1 prelievo allrimportazione per 1o zucchero biancor 1o zucchero greggio E il melasso è u6ua1e
al ptezzo di entrata dimlnuito del prezzo cif'
Le nodalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite ne1 Regolanento (CEE) n. '184/68 8ia per Io
zucchero bianco chê pêr ro zucchero greggio e nel Regorarnento (cnr) î. 785/68 per iI meraeso.
I due Regolarnenti qui sopra citati sono del ?5 giugno 1ÿ68 e sono pubbLicati ne].la Cazzel'la
Ufficiale n. L 145 del 2? eiugno 1968'
fl Regolamento (Cm) î. 8!7/68 del 28 giugno 1958 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo ne1 settore cle1lo zucchero (Cazzetta Ufficiale n. L 15I ctel lO giugno lÿ58) comprende,
inolüre, il metotlo ili tleterminazione der prelievi aPplicabili alle barbabietole, aIIe canne da
zucchero, arro zucchero, al melasso e ai prodotti enumeraüi al punto d) della tabella qui sopra
riportaia.
Se i1 prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zuccher.o greggio è superiore al prezzo di entratat
viene riEcosso, alltgglgglg del prodotto in questioner un Prelievo uguale alla differenza tli
üali prezzi (Regolamento n. toog/67/cEE - art' 16)'
III. EE§ry3Igu (art. 17 cler Resolamento no r}og/67/cæ)
se i1 1iverlo dej. prezzi nella comunità è più elevato che guello dei corsi o dei prezzi praticati
Eul mercato mondialel Ia differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una re§tituzione
aIl t esPortazione.
Tale reetituzione è Ia stesEa per tutta la Comunità e puô essere ,lifferenziata secondo Ie destina-
zloni.
Lrimporto clelIa restituzione per 1o zucchero greggio non puô §uperare quello della restituzicno per
1o zucchero bianco.
conEultarE uguarmente il Re6oramento (css) n. 766i58 del consiglio del 18 giugno 1963 che stabirisce
Ie regole 6enerari per Ia concessione di restituzioni a!ltesportazione deLlo zucchert (Cazzetta Uffi-
clale n. L 141 del 25 siusno 1968)'
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SUIKER
ToELTCHTTNC 0P DE rN DEZE PUBLTCATTE VOORKOMENDE pRrJæ![ (vnsrcrsrrron pRrJæ{, INrroER-
pnr,ræl ) ts{ rNvomHEFt.INcmr
INTEIDING
De gemeenschrpperiike euikerîarkt rerd gere8eld bij verorilening nr. toog/67/wc van 1g d.ecEmber
1967 houdende 
€en SemoenschêppsliJks onlening der marküen in de sector suiker(publicatieblad loejaargang nr. J08 va^n 18 decenber 195?).
0p 1 JuIi 1968 trad de gemeenschappolijke suikermarkt in werking.
I. VASTOESIE|LDE PRIJæN
A. Aarrl rran de pri-lzEn
Gebaseerd op de êrtlkelen 21 l1 4t 9 en 12 van tlerordonirgnr. Loog/67/æc worden jaarrijlo
voor de ceneenschap een richtprijs, interventieprijzen, mlnimurnprijzen voor suikerbieten e!
drcmpelpri j zen vastgeste Id.
Richtori.ia en Interventieorljzen (a,rt. 2, 3 en 9)
Voor hEt gebied van als 0emeenschap met het grootste owrschot uordsn jaarltJks vôôr I aqgustus
voor het op I ju}l rran het daaroprrol6ende jagr aanrnangende verkoopoeizoen esn richtprijs en
een lnterventieprijo voor uitte euiker vastgesüeld.
Afg€lêids intorventiepri Jzen vorü.en rrasùgesterd. voor andere gebieden.
ÿoor de Franse ovorzeese dePrtenonten 8elden d.e afgelelde interwntieprijzen evenrel voor suiker,
f.o.b., geoüurd zeeschip haven van verocheping.
ÿoor ileze doF,rt€menten word,on bovendien voor ruwo suiker van een stan,taa-rrknaliüeit intewentie-
prijzen vastgesLeld.
Minimuaprl-izen voor suikerbieten (ert. 4)
voor sulkerbieten en vel voor ieder produkttegebied van bietsuiker uaâ,lvoor een interyentteprijs
Is vaetg€stsld, worrlt jaarlijks een minimunprijs vastgeoteld.
Dremoelorijzen (arù. f 2)
Jaarlijks wotdt rroor de Geneenschap esn drernpelprijs vaatgestêld voor elk van de volgeade produk-
ten : rltte suiker, nrwe suiker en melasse.
B. Standaardkr.al iteiè
De vastgestelde prijzen gelden voor bemeldê sLanda^a,rdkraliteiten. Verordening (feO) ar. 43O/6g
van 9 april lÿ68 vermeldt de sÈerndaa.rllknaliteit var g!!ÈgiEEI alsmede die rran suikerbieten.
Ib stanilaa'rdknaliteit voor IryiEgI nonlt omschr€ven in ArüikEl 1 va,n verordentng (EEo) 11t. 4lL/
68 van 9 aprit tÿ58, temijl die voor melassE omschreven yordt i.n artikel 1 van Verord.entng (EEc)
æ 785/68 van Z6 
.lruri 1968.
II. HEF INC , (art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. t}Og/67/fif)
sen heffing rordü tosgepast bij tle invoer van de in art. 1, lid I van Verordenlng nr. Lcr4,/51/wx
genoemde produkten tr.
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no van het SemeenschaPPeliik
douanetarief
Cmschnlving
a) u.ol BeetÿJorteIsuiker en rietsuiker ln vaste vonn
b) L2,o4 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeiler;
suikerriet
c) ex I?.01 lielassel ook intlien ontkleurd
d) ex l?.02
er 17.05
Andere suikers (met uitzondering van lacüose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en gtucôsestroop) ; kunsthonrg (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; karanel
Suiker (met uitzondering va.n lactose (melksuiker) en glucose
Jruive'suiker) ), stroàp (met uitzondcring va'n melksuiker-
stroop en glucosestroop) et melasoe, gearomatiseerd of met
toeeEvoerdà kleurstoffàn (varrillesuiker en vanillinesuiker
daaircnaei begrepen)1 met uitzondering van vruchtesapl waaraaYl
Euiker is toàgevoegt, ongeacht in uelke verhoudrng
De invoerheffing op witüe suiker, nrwe suiker ea melasge is geliik aan de drempelprijs vermintlerd
met de CIF-PriiE.
voor de lriizo van berekening va.n de clF-prijzen van ni*'te en luwe suiker zii vorwezgn naar veror-
dening (fnC) nr. 784/68 en naar de Verolrlening (ffO) nr. 781tt6g voor wat ile berekening ÿar de
CfF-Prijzen van melasse betreft'
Beide la.atstg€noemde Verordeningen zijn van 26 iuni 1968 en uerden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L L45 varl 2? iuni 1968'
Verordening (mC) nr. 837/68 van Z8;uni 1968 houclenile uitvoeringsbepalingen inzal<e de heffing in
6e suikersector (P.S. nr. L I51 van 30 iuni 1958) bEvat o'a' de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbietgnr rietsuiker, suiker; melasse en op cle in boven§taand over-
zicht sub d) genoemde Produküen'
lrlocht het voorkomen dat tle clF-prijs voor uitte of nrtre suiker hoger is dan de drempelprijst dan
rrodt bij uitvoer van het betrokken produkt esn heffing toegepast die gelijk is aan het vErschil
tusEen deze prijzen (Verrcrdening nt' Loog/6t/EE3 art' 16)'
Irr. ryIIE§ (arü. u va,n verordenins nt' toog/6t/æc)
Inilien het priJspeil in de Gemeenschap hoger li6t dan de noteringen of cle prijzen op de wereldmarktl
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd norden door eEn restitutie bij uitvoer'
De restitutie is getijk voor de gehele cemeenochap en kên naar g€Ialtg van d€ bsstemming gedifferen-
tleerct rordEn.
De rcsèitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn da'n clio voor uittE euikor'
zie ook rcrordening (mc) nr. 766/6e van t8 iuni 1958 houdende vaotsielring van ce algenene voor-




























L*8/69 t*9/7o rno/7L Lÿît/72 Lnz/73 tÿR/7\
Èlx lldl@tlf Alee, s@, otæ (I) 22,35 æ.,35 22r35 22,& 24'55 2l+r8o
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Ir1ùdc ù,65
Royauo-II!1 L9,79
Autros rég1@ 4'23 Ùr23 ù'23 22r6L 23r31 2r,57
Prùl ilo seu{L ælw 24'* 24r9A. 2\,* û'ÿ 27,O5' n,60
hh êrtrtoræatl.@ Pæ tet€s loe rég1oæô.Italle t9,r\ L9'5t+ L9rr\ &r& 2L'?3 21,84
Autass ré91@ ato lg
Cffilmuté rSrro B,50 18rro L9t* Lg,8 æ,o5
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(f) »6pr1greats fE!çÊts, z@ lE trùE qcéd€ntatre.
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PRELE'TE,IEITS EII,IERS PAYS IIms
ÂBSCHôPN'NCB,I CECEIÜBM DRITII,iIÀIDMN
PRELIEIII VMSO PAESI TERZI
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AltthE.
JI'L AI'O SEP 0cT r0v DEC JAI FEB I'AR APR EIAI JI'N
SBL 7,p 8r65 I,rA 7,q5
SBR 5,98 6,9A 6,a 5,98
HEL 0 o 0 o
§rR (r) 0,08 oro9 o,08 o,08
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PRIX A LII}IPORIATIOII' LIVRÂISON RÀPPROCEE' QIIAI,ITE fiFE
EIIiTtrl'IflPNEISE, PROEPM LIEMI'NG' STAIIDÀTæI'AL TÀT
PREZZI ÀLLftfiPORTAZIONE' PROtrTA CONSEOIIÂ' QUAJ,ITA TIPO
ITVOMPRIJZEI, DIXECTts LEVBING' STÂ§IIÀÀRDKIIÀLIIEIT
rglssarcKm A'CCEERO BTANCO CITIE g'I3EBSCEE BT,A§C
A!ÿ orig{r. @E 2Lrÿ 19,ro 19r33 20,08
EePg ale liE8i @g
Pol§kB mg
oatdout sohland @a
Ulltcd E lgüoE @a 2l+,o7 23rû 24r08 r8,[5
g,CRE BEI'T A'CCEERO (ESIOIO RI'TE §'I@
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